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Introduction 
This publication contains the main aggregates of the national accounts of the Community countries, the USA and Japan for 
the period 1970-89 at both current and constant prices. 
EUROPEAN SYSTEM OF INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS (ESA) 
Data published by Eurostat for the Community countries is 
in accordance win the ESA which is the Community version 
of the United Nations system of national accounts (SNA). It 
gives common definitions for the complete set of national 
accounts, input-output tables and financial (flow of funds) 
accounts supplied to Eurostat. 
In the ESA the economy is broken down in different ways 
for different purposes. For the detailed analysis of the 
production and use of goods and services, the economy is 
split into 'branches' which are groups of units of 
homogeneous production each engaged in a single 
activity. Data on income, expenditure and financial flows 
are not available for such units, butonlyforthe institutional 
units (e.g. companies) which own them, and they relate to 
all its activities. Institutional units are grouped into 
'sectors' (household sector, government sector, corporate 
enterprise sector, etc.) for which a complete set of current, 
capital and financial accounts is available. 
EUROSTAT NATIONAL ACCOUNTS PUBLICATIONS 
The series 'National accounts ESA' has five parts. 
(i) Aggregates 
For rapid publication of the main expenditure and 
income aggregates in national currencies in ecus, 
purchasing power parities and volume and price 
indices, starting in 1970. 
(ii) Detailed tables by branch 
Give a breakdown into 25 branches of gross value-
added, compensation of employees, employment and 
gross fixed capital formation from 1970. 
Consumption of households is also split into about 50 
purpose categories. 
(iii) Detailed tables by sector 
Supply a full set of current, capital and financial 
accounts from 1970 for seven sectors and some sub-
sectors. 
(iv) General government accounts and statistics 
Further develop the analysis of the general govern-
ment sector with considerable detail of its receipts 
(e.g. by tax type) and expenditure (by type and 
purpose) in a public finance presentation. 
(v) Input-output tables 
Full input-output tables, in 44 branches distinguishing 
domestically-produced goods from imports, are pro-
duced every five years (1970, 1975, 1985). 
Data collection and storage. 
Harmonized national accounts data in accordance with 
ESA are collected annually from countries by means of 
standardized questionnaires 9-12 months after the end of 
the year. They are stored in Eurostat's time series data 
base Cronos which is available for consultation via public 
networks. The input-output tables are not suitable for 
Cronos and are stored separately. 
DEFINITION OF THE ESA AGGREGATES 
Domestic product at market prices 
This aggregate represents the result of the production 
activity of resident producer units. It corresponds to the 
economy's output of goods and services, less intermediate 
consumption, plus VAT on products and taxes linked to 
imports. 
By deducting the consumption of fixed capital (A1) from 
gross domestic product at market prices (N1 ), net domestic 
product at market prices (N11) is obtained (ESA § 128). 
Operating surplus of the economy 
This aggregate corresponds to domestic product at market 
prices after deducting compensation of employees paid by 
resident employers and the net taxes (taxes less subsidies) 
on production and imports levied by general government 
and by institutions of the European Communities. 
By deducting the consumption of fixed capital (A1) from 
gross operating surplus of the economy (N2), net operating 
surplus of the economy (N12) is obtained (ESA § 130). 
National disposable income 
This is the income available to the nation for the purposes 
of final consumption and saving ; it corresponds to GDP at 
market prices plus the net balance of current transfers with 
the rest of the world. 
By deducting the consumption of fixed capital (A1) from 
gross national disposable income (N3), net national 
disposable income (N13) is obtained (ESA § 131). 
National saving 
This aggregate measures the part of the national dis-
posable income which is not absorbed by final consump-
tion. 
By deducting the consumption of fixed capital (A1) from 
gross national saving (N4), net national saving (N14) is 
obtained (ESA § 132). 
Net lending ( + ) or net borrowing ( — ) of the nation (N5) 
This shows the net amount of resources which the nation 
places at the disposal of the rest of the world or which the 
rest of the world provides to the nation. 
This balancing item is close in concept to the current 
account of the balance of payments. 
Net changes in financial assets and liabilities vis-à-vis the 
rest of the world (N6) 
This aggregate corresponds to the difference between the 
change in all the financial assets held by the national 
economy against the rest of the world and the change in all 
the liabilities which the economy has incurred with the rest 
of the world. In principle, the net lending ( + ) or net 
borrowing ( - ) of the nation (N5) should be equal to the 
change in financial assets and liabilities vis-à-vis the rest 
of the world (N6) (ESA § 135). But as these two aggregates 
are calculated in different ways using different statistical 
sources a discrepancy will usually be found between them. 
Taxes linked to production and imports (R20) 
These taxes consist of compulsory payments which are 
levied by general government, or by the instructions of the 
European Communities, on producer units in respect of the 
production and importation of goods and services or the 
use of factors of production. Producers are liable to pay 
them irrespective of whether or not they operate at a profit 
(ESA §414). 
Production and import subsidies (R30) 
Subsidies are current transfers which general government 
or the institutions of the European Communities make as a 
matter of economic and social policy to resident units 
producing or importing goods and market services with the 
objective of influencing their prices and/or making it 
possible for factors of production to receive an adequate 
remuneration (ESA § 421). 
Compensation of employees (R10) 
The compensation of employees includes all payments in 
cash and in kind made by employers in remuneration for 
the work done by their employees during the relevant 
period (ESA §406). 
These payments cover: 
(i) gross wages and salaries (R101); 
(ii) employers' actual social contributions (R102); 
(iii) imputed social contributions (R103). 
Final consumption (P30) 
Final consumption represents the value of the goods and 
services used for the direct satisfaction of human wants, 
whether individual (final consumption of households) or 
collective (collective consumption of general government 
and private non-profit institutions) (ESA § 327). 
The final consumption of households shown in this volume 
refers to the final consumption of resident households on 
the economic territory and abroad. 
It should be noted that for some countries the collective 
consumption of private non-profit institutions is not 
available ; in this case it is included, in the present volume, 
in the final consumption of households. 
Gross capital formation (P40) 
Gross capital formation covers both gross fixed capital 
formation and change in stocks. 
Gross fixed capital formation (P41) 
Gross fixed capital formation represents the value of 
durable goods intended for non-military purposes, each of 
more than about 100 units of account in value (in 1970), 
which are acquired by resident producer units and are 
meant to be used for a period of more than one year in their 
process of production, including the value of any services 
embodied in the fixed capital goods acquired (ESA § 337). 
Change in stocks (P42) 
Stocks, whose change constitutes item P42, consist of all 
goods, other than fixed capital goods, held at a given 
moment of time by resident producer units (ESA § 347). 
National final uses 
National final uses are equal to the sum of final national 
consumption and gross capital formation. 
Exports (P50 + P33) 
Exports include exports of goods, exports of services and 
the final consumption of non-resident households on the 
economic territory. 
Exports of goods (P51) 
Exports of goods include all goods (national or national-
ized, new or existing) whether charged for or free, which 
permanently leave the economic territory of a country for 
some destination in the rest of the world (ESA § 356). 
Exports of services (P52) 
Exports of services include all services (transport, 
insurance, others) provided by resident units to non-
resident units (ESA § 365). 
Final uses 
Final uses are obtained by adding national final uses to 
total exports. 
Imports (P60 + P32) 
Imports include imports of goods, imports of services and 
the final consumption of resident households in the rest of 
the world. 
Imports of goods (P61) 
Imports of goods include all goods (new or existing), 
whether charged for or free, which permanently enter into 
the economic territory of the country having been 
consigned from the rest of the world (ESA § 375). 
Imports of services (P62) 
Imports of services include all services (transport, 
insurance, others) provided by non-resident units to 
resident units (ESA § 388). 
Exports and imports, as well as their balance, do not 
correspond to the respective items in balance-of-payments 
statistics. The differences are mainly due to the fact that the 
goods are not valued on the same basis and that the 
concept of services is different. 
The value of exports and imports shown for the Community 
is the sum of the total exports and imports of the 12 Member 
States. As such it includes the trade between Member 
States. 
Total population 
On a given date, the total population of a country consists of 
all persons, national or foreign, who are permanently 
settled in that country, even if they are temporarily absent 
from it (ESA § 802). 
Since the data on the aggregates in national accounts refer 
to a period of one year, population and employment figures 
to which they are related must represent the mean over the 
course of the year. 
Occupied population 
The occupied population covers all persons engaged in 
some productive activity (in the national accounting sense) 
whether these persons are civilians or military personnel 
(RSA § 808). 
The data on occupied population and wage and salary 
earners refer to the domestic concept, i.e. they include all 
residents and non-residents (frontier and seasonal work-
ers) working with resident producer units. According to the 
ESA, a person who does part-time work throughout the 
year is counted as one occupied person and therefore one 
has to be careful when calculating GDP per occupied 
person on compensation per wage and salary earner. 
Wage and salary earners 
Wage and salary earners consist of persons who work for 
an employer, whether public or private, and who receive 
compensation in the form of wages, salaries, fees, 
gratuities, payment by results or payment in kind 
(ESA §815). 
SPECIFIC POINTS CONCERNING THE DATA IN THIS PUBLICATION 
Constant price data refer in principle to the base year 1985. 
However, some countries still provide constant prices for 
years other than 1985. Each series for these countries has 
been rebased separately, with the result that totals (e.g. 
total exports or GDP) do not correspond to the sum of their 
components. The same applies to earlier years for 
countries which did not supply 1985-based figures for the 
whole period. (Years rebased by Eurostat are marked with 
an asterisk.) 
For the Federal Republic of Germany Eurostat has 
transferred the value of certain social benefits-in-kind from 
collective consumption of general government to final 
consumption of households, in accordance with the ESA. 
For Italy, the Netherlands and the United States, the 
definitions of occupied population and wage and salary 
earners no longer record the number of persons who have 
a job but the number of standard work units used by the 
production system. 
The importance of Luxembourg as a financial centre has 
led the national statistical office to depart from the SN A and 
ESA rules and include in exports a part of the imputed 
output of bank services which is normally assumed to be 
entirely absorbed by intermediate consumption in the 
country. This would result in a GDP substantially (more 
than 20 %) higher. Given the many problems associated 
with this method, Statec is currently studying a method 
based on the sum of costs incurred, advocated by a recent 
study by the IMF. Until such time as the ESA is revised on 
this point the figures published here have been adjusted 
back to an ESA basis. 
For the United Kingdom, the figures for GDP and for GNP 
are not based on the expenditure measure (as hitherto) but 
on the average estimate which features in the CSO Blue 
Book. 
Constant 1989 prices for Portugal are estimated by 
Eurostat. 
Spain carried out a fundamental revision of the national 
accounts based now on 1986. Consequently, there is a 
discontinuity in series for the year 1985 which has been 
eliminated by Eurostat by giving to the new series the 
evolution of the series before the revision and by 
converting the 1986 constant prices to 1985. (All the data 
affected by these estimates are marked with an asterisk.) 
When this publication went to press, national accounts 
according to ESA definitions were not available for Japan 
1 in 1988 and 1989. Data shown for this country are 
consequently estimates, flagged *. 
Many comparisons between countries can be made on the 
basis of the data in national currencies; for example 
growth rates of certain aggregates in current values, 
prices or volumes, shares of a given aggregate in GDP, 
etc. In order to compare the levels of aggregates in 
different countries, they have to be converted into a 
common unit. 
CURRENCY UNITS IN COMPARATIVE TABLES 
Two such units are used in this publication: 
(i) European currency unit (ecu) based on exchange 
rates ; 
(ii) Purchasing power standard (PPS), the Community 
purchasing power parity, based on relative prices and 
used to make volume comparisons. 
The European currency unit (ecu) 
The ecu is a 'basket' monetary unit based on the market 
exchange rates of a certain quantity of each Community 
currency. The rates used here are annual averages of the 
daily rates. They are shown in Table P. 
The purchasing power standard 
Need for purchasing power parities 
Data converted at market exchange rates do not give a true 
comparison of the actual volumes of goods and services 
produced and used in different countries. For example GDP 
per head in ecus in the Federal Republic of Germany or in 
Denmark is considerably greater than in say Italy or the 
United Kingdom. However, this represents not just a 
greater volume of goods and services consumed, but also 
a higher general price level. The purpose of purchasing 
power parities is to eliminate this difference in price level 
to improve the comparison of volumes. 
Moreover, over time exchange rates move in response to 
many factors independent of domestic price movements 
and this further distorts the comparison. The parities can 
be compared with the ecu exchange rates in Table P. 
While there is only one exchange rate, price level 
differences between countries at any point in time are not 
the same for different commodities; so there is potentially 
a whole family of specific purchasing parities in any one 
year. For reasons explained below only the parity 
corresponding to gross domestic product is used in the 
main comparative tables given here. 
Method of calculation 
The calculation of purchasing power parities is organized 
at world level by the International Comparison Project 
(ICP) of the United Nations. The contributions of the 
Community countries are coordinated by Eurostat which 
also makes its own comparisons. A more detailed 
description of Eurostat's work in this area — and detailed 
results — has been published along with the full results of 
the 1985 inquiry. 
The basis for the calculation of purchasing power parities 
is data on prices of an agreed list of products. Very great 
attention is given to obtaining a list of products which are 
both representative in the countries participating and 
strictly comparable between countries. 
Each product gives rise to price ratios such that if 1 unit of 
the product costs DM2 in Germany, FF 4 in France and 
LIT 600 in Italy, then for this product DM 2 is equivalent to 
FF4 is equivalent to LIT 600, etc. Price parities for the 
aggregates and for GDP are then obtained as suitably 
weighted averages of these price ratios. 
The purchasing power standard 
Such parities would be enough to express all the data, in 
real terms, in the currency of one country (the method 
guarantees that they are transitive and independent of the 
base country chosen). For the Community calculations 
another numéraire is used. It is called the purchasing 
power standard (PPS) and is defined by applying these 
price ratios to the gross domestic product in national 
currencies of the countries and scaling the parities such 
thatthe value of the GDP of the Community (EUR 12) in 1975 
in PPS is the same as in ecu. In this way parities are 
determined for one year. 
Parities for the USA and Japan 
The parities used for these countries have been derived 
from the 1985 international dollar parities calculated by the 
OECD. Methodologically they are entirely consistent with 
the parities of the Community countries calculated by the 
SOEC. 
Current purchasing power parities 
Price inquiries suitable for parity calculations are not done 
every year. However, since the parities are price relative, 
estimates for other years are obtained by extrapolating by 
means of the relative change over time in prices in each 
country compared with the numéraire — in this case the 
Community average: 
i.e. parity year t = 
parity year 0 
' ( -
GDP price index for country\ 
GDP price index of EUR 1 2 / 
This gives estimates of the current parities for each year. 
The latest price survey, on which the parities used in this 
publication are based, was carried out in mid-1985. The 
results have been extrapolated backwards to 1975 and 
there constrained to the Community total GDP in ecus as 
explained above. 
In order to keep the current parities compatible with the 
price and volume indices of the countries, the parities for 
1975 and 1980 are those obtained from extrapolation of 
1985, not the results of the earlier survey. 
Divergences of values in PPS and ecus 
One important consequence of the way parities are 
obtained for years other than 1975 should be noticed. 
From the formula above, it is clear that the extrapolation of 
the parities makes no reference to the changes in 
exchange rates. In fact the purchasing power standard 
(PPS) 'devalues' at the speed of the Community average 
GDP price index; hence it can devalue or revalue relative 
to the ecu and therefore values expressed in these two 
different units will diverge, even for the Community as a 
whole (the relative shares of each country in the 
Community total in PPS are however retained of course). In 
Table Ρ the exchange rates and parities are shown as well 
as the divergence of the two (1 PPS = χ ecu). The third part 
of Table Ρ compares the exchange rates and GDP parities 
for each country after the difference in the units has been 
allowed for, in order to show the changes in internal 
purchasing power of each currency each year compared 
with its external market exchange rate. 
Changes over time in values expressed in PPS 
In order to obtain a volume comparison for each year 
between countries, conversion using the parities of that 
year effectively re-value each country's data at Community 
average prices for each year. This means that for every 
country the change in PPS value from one year to another 
is the result of the volume change of the country and the 
average price change for the Community as a whole. For 
the country itself, this value change is only of limited 
significance. Changes over time are better analysed using 
the price and volume indices. 
Global and specific parities 
The parities used in the main comparative tables of this 
publication are those pertaining to the gross domestic 
product. However, starting from the basic price data there 
is a whole range of parities possible at different levels of 
aggregation at least for the year in which an inquiry is 
conducted. Thus, for example, there are specific parities 
for consumption of food, total consumption, for gross fixed 
capital formation, etc. which differ slightly from the overall 
GDP parity, Only the specific parity for a given aggregate 
gives a true volume comparison. 
In this publication however, the parity for gross domestic 
product has been used to convert all aggregates in the 
main comparative tables. The use of only one parity has the 
advantage of simplicity, maintains the relative importance 
of sub-aggregates (such as consumption) in GDP and 
gives, generally, a closer approximation to a volume 
comparison than that given by the exchange rate. It also 
permits a coherent conversion of aggregates only in-
directly linked to the use and supply of goods and services 
— such as compensation of employees, disposable 
income and saving — where the specific parity to use is not 
always obvious. 
Using the GDP parity means allowing for the general level 
of prices in countries, not the levels relating to the 
individual aggregates. For aggregates other than GDP, the 
values converted with the GDP parity do not give a true 
volume comparison between countries, to the extent that 
the GDP parity differs from the specific parity of the 
aggregate in question. For example in the case of imports 
and exports the specific parity would actually be the 
exchange rate. 
Comparisons using specific parities are contained in 
Table Q as levels relative to the Community. They can be 
compared with the corresponding figures in earlier tables 
which use the general GDP parity. Studies are continuing 
in this area and specific parities may be used more widely 
in later editions of this publication. 
Values and indices for the Community (EUR 12), 
Member States and non-Community countries 
As regards the data expressed in values, the Community 
(EUR 12) totals are the sum of the Member States' series 
converted into ecus or PPS. 
For 1975, Community (EUR 12) GDP is, by definition, the 
same in ecus and PPS. For the other components of GDP 
and other years, the Community totals in the two units are 
different because of the way they are calculated. 
The volume and price indices of the countries included in 
this publication are always obtained from national data 
expressed in national currency. 
The price indices are calculated by dividing the series at 
current prices for a given aggregate by the series at 
constant 1985 prices for the same aggregate. For the 
Community (EUR 12) price index, the series at current 
prices and at 1985 prices have been converted into PPS at 
current rates and at 1985 rates respectively. 
In the particular case of GDP, the Community price index 
itself determines the current parities; it is calculated as a 
chain index in which the weights are the PPS values of 
Member States' GDP for the previous year. 
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Cette publication présente les principaux agrégats de comptabilité nationale des pays membres de la CE, des États-Unis et 
du Japon pour la période 1970 à 1989 à prix courants et à prix constants. 
SYSTÈME EUROPÉEN DE COMPTES ÉCONOMIQUES INTÉGRÉS (SEC) 
Les données publiées par Eurostat pour les pays membres 
de la Communauté sont établies conformément au SEC, 
qui est la version communautaire du système de comptabi-
lité nationale des Nations unies (SCN): il fournit des 
définitions communes pour l'ensemble des comptes 
nationaux transmis à Eurostat, y compris les tableaux 
entrées-sorties. 
Le SEC prévoit, à différentes fins, deux modes de 
découpage de l'économie. Pour l'analyse détaillée de la 
production et de l'utilisation de biens et services, 
l'économie est découpée en «branches», lesquelles 
regroupent des unités de production homogènes exerçant 
chacune une seule et unique activité. Toutefois, les 
données sur les revenus, certaines dépenses et les flux 
financiers ne sont pas disponibles pour de telles unités de 
production homogènes, mais seulement pour des unités 
institutionnelles (par exemple, les sociétés). Ces flux 
concernent l'ensemble des activités des unités institution-
nelles, lesquelles sont regroupées en «secteurs» (ména-
ges, administrations publiques, sociétés et quasi-sociétés, 
etc.). Pour chaque secteur, on dispose d'un ensemble 
complet de comptes des opérations courantes, de comptes 
de capital et de comptes financiers. 
PUBLICATIONS D'EUROSTAT SUR LES COMPTES NATIONAUX 
La série «Comptes nationaux SEC» comprend 5 publica-
tions: 
— Agrégats 
Pour la publication rapide de séries longues (à partir de 
1970) concernant les principaux agrégats; en monnaie 
nationale, en ECU, en parités de pouvoir d'achat, en 
indices de volume et de prix. 
— Tableaux détaillés par branche 
Ils donnent une ventilation en 25 branches de la valeur 
ajoutée brute, de la rémunération des salariés, de 
l'emploi et de la formation brute de capital fixe à partir 
de l'année 1970. 
La consommation des ménages est également ventilée 
en 50 fonctions. 
— Tableaux détaillés par secteur 
Ils donnent un ensemble complet de comptes des 
opérations courantes, de comptes de capital et de 
comptes financiers à partir de 1970, pour sept secteurs 
et certains sous-secteurs. 
— Comptes et statistiques des administrations publiques 
Ils développent l'analyse du secteur des administra-
tions publiques dans une présentation budgétaire, avec 
de nombreux détails sur les recettes (par exemple, par 
catégorie d'impôts) et les dépenses (par type et par 
fonction). 
— Tableaux entrées-sorties 
Des tableaux entrées-sorties complets en 44 branches 
sont établis tous les cinq ans (1970, 1975 et 1985), avec 
la distinction entre biens de production intérieure et 
importations. 
Collecte et stockage de données. 
Les données harmonisées des comptes nationaux établis 
selon le SEC sont collectées chaque année, auprès des 
pays, à l'aide de questionnaires standardisés, neuf à 
douze mois après la fin de l'année de référence. Elles sont 
stockées dans Cronos, la base de données chronologiques 
d'Eurostat, qui peut être consultée par l'intermédiaire des 
réseaux informatiques. La base Cronos n'est pas adaptée 
au stockage des tableaux entrées-sorties, qui bénéficient 
d'un autre support. 
Produit intérieur aux prix du marché 
DÉFINITION DES AGRÉGATS DU SEC 
Excédent d'exploitation de l'économie 
Celui-ci représente le résultat de l'activité de production 
des unités productrices résidentes. Il correspond à la 
production de biens et services de l'économie diminuée de 
la consommation intermédiaire et augmentée de la TVA 
grevant les produits et des impôts liés à l'importation. 
En déduisant du produit intérieur brut aux prix du marché 
(N1) la consommation de capital fixe (A1), on obtient le 
produit intérieur net aux prix du marché (N11) (SEC § 128). 
Cet agrégat correspond au produit intérieur aux prix du 
marché après déduction de la rémunération des salariés 
versée par les employeurs résidents et du prélèvement net 
(taxes diminuées des subventions), opéré au stade de la 
production et de l'importation par les administrations 
publiques et par les institutions communautaires euro-
péennes. 
En déduisant de l'excédent brut d'exploitation de l'écono-
mie (N2) la consommation de capital fixe (A1), on obtient 
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l 'excédent net 
(N12)(SEC§ 130). 
d 'exploi tat ion de l 'économie 
Revenu national disponible 
Celui-ci mesure le revenu dont dispose la nation pour 
effectuer des opérations de consommation finale et 
d'épargne; il correspond au PIB aux prix du marché, 
augmenté du solde des transferts courants avec le reste du 
monde. En déduisant du revenu national brut disponible 
(N3) la consommation de capital fixe (A1), on obtient le 
revenu national net disponible (N13) (SEC § 131). 
Epargne nationale 
Celle-ci mesure la partie du revenu national disponible qui 
n'est pas affectée à des opérations de consommation 
finale. 
En déduisant de l'épargne nationale brute (N4) la 
consommation de capital fixe (A1), on obtient l'épargne 
nationale nette (N14) (SEC § 132). 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement de la nation 
(N5) 
Celui-ci montre le montant net des ressources que la 
nation met à la disposition du reste du monde ou que le 
reste du monde fournit à la nation. 
Conceptuellement, ce solde comptable est proche du 
compte des opérations courantes de balance des paie-
ments. 
Rémunération des salariés (R10) 
Elle comprend tous les versements effectués et avantages 
fournis par les employeurs au titre de la rémunération du 
travail accompli par leurs salariés au cours de la période 
considérée (SEC § 406). 
Ces versements et avantages couvrent: 
— les salaires et traitements bruts (R101); 
— les cotisations sociales effectives à charge des 
employeurs (R102); 
— les cotisations sociales fictives (R103). 
Consommation finale (P30) 
Elle représente la valeur des biens et services utilisés pour 
la satisfaction directe des besoins humains, que ceux-ci 
soient individuels (consommation finale des ménages) ou 
collectifs (consommation collective des administrations 
publiques et des administrations privées) (SEC § 327). 
La consommation finale des ménages reprise dans ce 
volume se réfère à la consommation finale des ménages 
résidents sur le territoire économique et à l'étranger 
(c'est-à-dire au concept national). 
Signalons que, pour certains pays, la consommation 
collective des administrations privées n'est pas disponi-
ble; dans ce cas, elle est, dans le présent volume, 
comprise dans la consommation finale des ménages. 
Formation brute de capital (P40) 
Elle comprend la formation brute de capital fixe et la 
variation des stocks. 
Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde (N6) 
Celui-ci correspond à la différence entre la variation de 
toutes les créances que l'économie nationale détient sur le 
reste du monde et la variation de tous les engagements 
que l'économie nationale a contractés envers le reste du 
monde. En principe, la capacité ( + ) ou le besoin ( — ) de 
financement de la nation (N5) devrait être égal au solde 
des créances et engagements envers le reste du monde 
(N6) (SEC § 135). Mais comme ces deux agrégats sont 
calculés par des méthodes différentes et à partir de 
sources statistiques différentes, ils ne concorderont que 
rarement. 
Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
Ils représentent des versements obligatoires prélevés par 
les administrations publiques ou par les institutions 
communautaires européennes sur les unités productrices 
et qui frappent la production et l'importation de biens et 
services ou l'utilisation de facteurs de production; ces 
impôts sont dus indépendamment de la réalisation de 
bénéfices d'exploitation (SEC § 414). 
Subventions d'exploitation et à l'exportation (R30) 
Ce sont des transferts courants que les administrations 
publiques ou les institutions communautaires européen-
nes, dans le cadre de leur politique économique et sociale, 
versent aux unités résidentes qui produisent ou importent 
des biens et des services marchands dans le but 
d'influencer les prix de ceux-ci et/ou de permettre une 
rémunération suffisante des facteurs de production 
(SEC §421). 
Formation brute de capital fixe (P41) 
Elle représente la valeur des biens durables destinés à des 
fins autres que militaires, d'une valeur supérieure à 100 
unités de compte environ (en 1970), acquis par des unités 
productrices résidentes afin d'être utilisés pendant une 
durée supérieure à un an dans leur processus de 
production, ainsi que la valeur des services incorporés aux 
biens de capital fixe acquis (SEC § 337). 
Variation des stocks (P42) 
Les stocks, dont la variation est reprise dans l'opération 
P42, comprennent tous les biens qui ne font pas partie du 
capital fixe, détenus à un moment donné par les unités 
productrices résidentes (SEC § 347). 
Emplois finals nationaux 
Ils représentent la somme de la consommation finale 
nationale et de la formation brute de capital. 
Exportations (P50 + P33) 
Cet agrégat comprend les exportations de biens, les 
exportations de services, ainsi que la consommation 
finale, sur le territoire économique, des ménages non 
résidents. 
Exportations de biens (P51) 
Elles comprennent tous les biens (nationaux ou nationali-
sés/neufs ou existants) qui, à titre onéreux ou gratuit, 
sortent définitivement du territoire économique du pays à 
destination du reste du monde (SEC § 356). 
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Exportations de services (P52) Population totale 
Elles comprennent tous les services (transport, assu-
rance, autres) fournis par des unités résidentes à des 
unités non résidentes (SEC § 365). 
Emplois finals 
Ils représentent la somme des emplois finals nationaux et 
du total des exportations. 
Importations (P60 + 32) 
Cet agrégat comprend les importations de biens, les 
importations de services, ainsi que la consommation 
finale, dans le reste du monde, des ménages résidents. 
Importations de biens (P61) 
Elles comprennenttous les biens (neufs ou existants) qui, à 
titre onéreux ou gratuit, entrent définitivement sur le 
territoire économique du pays en provenance du reste du 
monde (SEC § 375). 
Importations de services (P62) 
Elles comprennent tous les services (transport, assu-
rance, autres) fournis par des unités non résidentes à des 
unités résidentes (SEC § 388). 
Notons enfin que les exportations et les importations, ainsi 
que leur solde, ne correspondent pas aux postes homolo-
gues de la balance des paiements. Les divergences 
tiennent essentiellement à ce que la comptabilisation des 
biens n'est pas effectuée sur la base de la même valeur et 
que la couverture conceptuelle des services est différente. 
La valeur EUR 12 des exportations et des importations est 
la somme des exportations et des importations des pays 
membres, incluant donc le commerce intracommunau-
taire. 
Elle comprend l'ensemble des personnes — nationaux ou 
étrangers — établies en permanence dans le pays, même 
si ces personnes en sont temporairement absentes 
(SEC § 802). 
Les agrégats de la comptabilité nationale étant des 
résultats d'une période annuelle, il convient que les 
chiffres de population et d'emploi auxquels ils sont 
rapportés représentent une moyenne de l'année. 
Emploi total 
Il comprend l'ensemble des personnes exerçant une 
activité considérée comme productrice (au sens de la 
comptabilité nationale), que ces personnes soient des 
civils ou des militaires (SEC § 808). 
Les données sur l'emploi se réfèrent au concept intérieur, 
c'est-à-dire qu'elles comprennent les personnes résiden-
tes et non résidentes (frontaliers et saisonniers) travaillant 
auprès d'unités productrices résidentes. 
Comme, selon le SEC, une personne travaillant à temps 
partiel durant toute l'année sera comptée comme une 
personne occupée, il faut tenir compte de ce fait si l'on veut 
calculer soit le PNB par personne occupée soit la 
rémunération par salarié. 
Emploi salarié 
L'emploi salarié comprend les personnes qui travaillent 
pour un employeur, public ou privé, et qui reçoivent une 
rémunération sous forme de traitement, salaire, commis-
sion, pourboire, salaire aux pièces ou paiement en nature 
(SEC §815). 
POINTS SPECIFIQUES CONCERNANT LES DONNEES FIGURANT DANS LA PRESENTE PUBLICATION 
Les données à prix constants se réfèrent en principe à 
l'année de base 1985. Toutefois, certains pays continuent à 
fournir les prix constants pour une année autre que 1985. 
Pour ces pays, chaque série à prix constants a été rebasée 
séparément, de sorte que les totaux (par exemple, 
exportations totales ou PIB) ne correspondent pas à la 
somme de leurs composantes. Pour d'autres pays, qui 
n'ont pas fourni des données recalculées selon les 
nouvelles bases pour l'ensemble de la période, il en est de 
même pour les années anciennes. (Les années rebasées 
par Eurostat sont signalées par un astérisque.) 
Pour la République fédérale d'Allemagne, Eurostat a 
transféré la valeur de certaines prestations sociales en 
nature, les faisant passer de la consommation collective 
des administrations publiques à la consommation finale 
des ménages, en application des définitions du SEC. 
Pour l'Italie, les Pays-Bas et les États-Unis, l'emploi total et 
salarié ne représente plus la somme des personnes ayant 
un emploi mais plutôt le volume des unités de travail 
standard employées par le système productif. 
Du fait de l'importance du Luxembourg comme place 
financière internationale, le Statec luxembourgeois a été 
amené, dans ses propres comptes, à s'écarter des règles 
du SCN et du SEC et à inclure dans les exportations une 
partie de la production imputée de services bancaires, qui, 
ordinairement, est considérée comme entièrement absor-
bée par la consommation intermédiaire dans le pays. Il en 
résulterait un PIB sensiblement supérieur (de plus de 
20 %). Étant donné les nombreux problèmes que cette 
méthodologie soulève, le Statec étudie actuellement une 
méthode basée sur la somme des coûts encourus, 
méthode qui avait été proposée par une étude récente du 
FMI. En attendant une révision éventuelle du SEC sur ce 
point, ici les chiffres ont été réajustés sur une base SEC. 
Pour le Royaume-Uni, les données ne s'appuient plus, 
comme par le passé, sur l'optique des dépenses, mais sur 
la méthode d'estimation moyenne préconisée par le CSO. 
Les prix constants 1989 pour le Portugal ont été estimés 
par Eurostat. 
Quant à l'Espagne, elle a effectué une révision fondamen-
tale des comptes avec comme nouvelle base 1986. Par 
conséquent, il s'est produit une rupture de série pour 
l'année 1985, rupture qu'Eurostat a éliminée en donnant à 
la nouvelle série l'évolution de la série avant révision et en 
convertissant les prix constants en base 1986 vers l'année 
1985. (Les données concernées par ces estimations sont 
marquées par un astérisque.) 
A la date de clôture du manuscrit, l'élaboration des 
comptes nationaux selon le SEC n'était pas terminée au 
Japon pour 1988 et 1989, et les données publiées pour ce 
pays sont donc des estimations marquées par un 
astérisque. 
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UNITÉS DE COMPTE DANS LES TABLEAUX COMPARATIFS 
De nombreuses comparaisons entre pays peuvent être 
effectuées à partir de calculs sur les données en 
monnaies nationales : par exemple, les taux de croissance 
de certains agrégats en valeurs courantes, en prix ou en 
volume, les parts d'un agrégat donné dans le PIB, etc. 
Pour les comparaisons entre pays du niveau d'agrégats, 
les données doivent être converties en une unité 
commune. 
Deux types d'unités sont utilisés dans la présente 
publication, à savoir: 
— l'unité monétaire européenne (ECU); 
— le standard de pouvoir d'achat (SPA), l'unité commu-
nautaire de parité de pouvoir d'achat, utilisée pour 
effectuer des comparaisons de volume. 
est fournie dans la publication des résultats de l'enquête 
de 1985. 
Les prix d'une liste convenue de produits fournissent la 
base de calcul des parités de pouvoir d'achat. Un soin tout 
particulier est apporté pour obtenir une liste de produits 
qui soient à la fois représentatifs dans les pays et 
rigoureusement comparables. 
Pour chaque produit, on calcule des rapports de prix tels 
que, si l'unité de ce produit coûte 2 DM en Allemagne, 4 FF 
en France et 600 LIT en Italie, il s'ensuit que, pour ce 
produit, 2 DM équivalent à 4 FF, qui équivalent à 600 LIT, 
etc. En pondérant de façon adéquate ces rapports de prix, 
on obtient des moyennes appelées «parités» de ces 
rapports pour les divers agrégats et pour le PIB. 
L'unité monétaire européenne (ECU) 
L'ECU est une unité monétaire de type «panier» basée sur 
les taux de change du marché d'une certaine quantité de 
chacune des monnaies de la Communauté. Les taux 
utilisés ¡ci sont les moyennes annuelles des taux 
journaliers. Ils sont indiqués dans le tableau P. 
Le standard de pouvoir d'achat (SPA) 
Nécessité d'établir des parités de pouvoir d'achat 
Les données converties aux taux de change du marché ne 
permettent pas une comparaison véritable de volumes 
réels des biens et services produits et utilisés dans 
différents pays. Ainsi le PIB par habitant en ECU est-il 
considérablement plus élevé en République fédérale 
d'Allemagne et au Danemark qu'en Italie ou au Royaume-
Uni, par exemple. Toutefois, il ne représente pas simple-
ment un volume plus élevé de biens et de services, mais 
aussi un niveau général de prix supérieur dans les deux 
premiers pays. Le calcul de parités de pouvoir d'achat a 
pour objet d'éliminer cette différence de niveau général de 
prix afin d'améliorer la comparaison des volumes. 
De plus, dans le temps, les taux de change varient en 
fonction de nombreux facteurs indépendants des mouve-
ments de prix intérieurs, ce qui fausse davantage la 
comparaison des évolutions en valeurs courantes. Les 
parités peuvent être comparées avec les taux de change 
en ECU dans le tableau P. 
Alors qu'il existe un seul taux de change, les différences 
entre pays des niveaux de prix à un moment donné ne sont 
pas identiques pour tous les produits; ainsi existe-t-il 
virtuellement toute une famille de parités de pouvoir 
d'achat spécifiques pour chaque année. Pour les raisons 
expliquées ci-dessous, seule la parité correspondant au 
produit intérieur brut est utilisée dans les principaux 
tableaux comparatifs établis dans ce document. 
Méthodes de calcul 
Le calcul des parités de pouvoir d'achat est organisé au 
niveau mondial par le «projet de comparaison internatio-
nale» (ICP) des Nations unies. Les contributions des pays 
de la Communauté sont coordonnées par Eurostat, qui, en 
plus, effectue ses propres études comparatives, lesquelles 
sont les seules officiellement reconnues par la Commis-
sion des Communautés européennes et les États membres 
pour les comparaisons dans le cadre communau-
taire. Une définition plus poussée des travaux d'Eurostat 
dans ce domaine —ainsi que leurs résultats détaillés — 
Le standard de pouvoir d'achat (SPA) 
De telles parités seraient suffisantes pour exprimer toutes 
les données, en termes réels, dans la monnaie d'un pays 
déterminé. (La méthode garantit en effet qu'elles sont 
transitives et indépendantes du pays choisi comme terme 
de référence.) En fait, pour les calculs communautaires, on 
utilise un autre numéraire, appelé standard de pouvoir 
d'achat (SPA). On définit ce dernier en appliquant ces 
rapports de prix au produit intérieur brut en monnaies 
nationales des pays et en étalonnant les parités de 
manière que la valeur du PIB de la Communauté (EUR 12) 
en 1975 exprimée en SPA soit la même que celle exprimée 
en ECU. Par cette méthode, on obtient les parités pour une 
année déterminée. 
Parités pour les Etats-Unis et le Japon 
Les parités utilisées pour ces pays ont été obtenues à 
partir des parités internationales en USD de 1985, 
calculées par l'OCDE. Du point de vue méthodologique, 
elles sont pleinement compatibles avec les parités des 
pays de la Communauté calculées par Eurostat. 
Parités courantes de pouvoir d'achat 
Des enquêtes de prix convenant aux calculs des parités ne 
sont pas réalisées chaque année. Toutefois, puisque les 
parités sont des relations de prix, on peut estimer leur 
valeur pour d'autres années en les extrapolant en fonction 
de la variation relative des prix intérieurs de.chaque pays 
par rapport au numéraire — en l'occurrence la moyenne 
communautaire: 
soit parité année t = 
parité année 0 •G indice des prix PIB du pays ndice des prix PIB de EUR 12 
Cette formule fournit des estimations des parités couran-
tes pour chaque année. 
L'enquête de prix, qui a servi de base de calcul de parités 
figurant dans cette publication, a été menée au milieu de 
l'année 1985. Les résultats ont été rétrapolés jusqu'à 1975 
et ont alors été ramenés au PIB total de la Communauté en 
ECU comme il est expliqué ci-dessus. 
Pour que les parités courantes restent compatibles avec 
les indices de prix et de volume des pays, les parités pour 
1975 et 1980 sont celles obtenues par la rétrapolation des 
chiffres de 1985, et non de ceux dérivés de l'enquête 
antérieure. 
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Écarts entre les valeurs exprimées en SPA et en ECU 
Il convient de noter une conséquence importante du mode 
de calcul des parités pour les années autres que 1975. 
Il ressort de la formule reproduite plus haut que l'extrapo­
lation des parités ne tient pas compte des variations des 
taux de change. En fait, le standard de pouvoir d'achat 
(SPA) se «dévalue» parallèlement à la moyenne commu­
nautaire des indices de prix du PIB: en conséquence, il 
peut s'apprécier ou se déprécier par rapport à l'ECU, et 
c'est pourquoi les valeurs exprimées dans ces deux unités 
divergeront, même pour l'ensemble de la Communauté 
(évidemment, la part relative de chaque pays dans le total 
communautaire en SPA ne varie pas). Le tableau Ρ 
présente les taux de change et les parités, ainsi que l'écart 
entre les deux (1 SPA = χ ECU). La troisième partie du 
tableau Ρ est consacrée à une comparaison entre les taux 
de change et les parités du PIB pour chaque pays, après 
prise en compte des écarts entre les unités: cette 
comparaison fait ressortir, pour chaque année, les 
variations du pouvoir d'achat interne de chaque monnaie 
par rapport à son cours de change sur le marché extérieur. 
Variations chronologiques des valeurs exprimées en SPA 
Afin d'obtenir, pour chaque année, une comparaison de 
volume entre les pays, une conversion fondée sur les 
parités de l'année en question «réévalue», pour chaque 
année, les données de chaque pays aux prix communau­
taires moyens. Cela signifie que, pour chaque pays, la 
variation de la valeur du SPA d'une année à l'autre résulte 
de la variation de volume enregistrée pour le pays 
concerné et de la variation des prix moyens de la 
Communauté dans son ensemble. Pour le pays lui­même, 
cette variation de valeur n'a qu'une importance limitée. 
Pour analyser les variations chronologiques, il est 
préférable d'utiliser les indices de prix et de volume. 
Parités spécifiques et globales 
Les parités utilisées dans les principaux tableaux compa­
ratifs de la présente publication sont celles du produit 
intérieur brut. Toutefois, à partir des données de base sur 
les prix, on peut obtenir toute une série de parités, à 
différents niveaux d'agrégation, au moins pour l'année au 
cours de laquelle une enquête est menée. Ainsi, il existe 
des parités spécifiques pour la consommation de denrées 
alimentaires, pour la consommation totale, pour la 
formation brute de capital fixe, etc., qui s'écartent 
légèrement de la parité globale du PIB. Seule la parité 
spécifique pour un agrégat donné permet d'établir une 
véritable comparaison de volume. 
Dans cette publication, cependant, seule la parité relative 
au produit intérieur brut a été utilisée pour convertir tous 
les agrégats figurant dans les principaux tableaux 
comparatifs. L'utilisation d'une parité unique présente 
l'avantage de la simplicité, elle maintient l'importance 
relative des sous­agrégats (tels que la consommation) 
dans le PIB et, enfin, elle fournit, généralement, une 
meilleure approximation pour une comparaison de volume 
que celle fournie par le taux de change. L'utilisation d'une 
parité unique permet également une conversion cohérente 
des agrégats qui ne sont qu'indirectement liés aux emplois 
et ressources des biens et services — tels la rémunération 
des salariés, le revenu disponible et l'épargne — où la 
parité spécifique appropriée n'est pas toujours évidente. 
L'utilisation de la parité du PIB signifie qu'on tient compte 
du niveau général des prix dans les pays, et non des 
niveaux correspondant aux agrégats pris individuelle­
ment. Pour les agrégats autres que le PIB, les valeurs 
converties au moyen de la parité du PIB ne permettent pas 
d'établir une véritable comparaison de volume entre les 
pays, dans la mesure où la parité du PIB diffère de la parité 
spécifique de l'agrégat en question. Dans le cas des 
importations et des exportations, par exemple, la parité 
spécifique serait, en fait, le taux de change. 
Les comparaisons faisant usage de parités spécifiques 
figurent au tableau Q, en tant que niveaux par rapport à la 
Communauté. Elles peuvent être rapprochées des chiffres 
correspondants des tableaux précédents, qui utilisent la 
parité générale du PIB. Des études se poursuivent dans ce 
domaine et il est possible que les parités spécifiques 
soient plus largement utilisées dans de futures éditions de 
cette publication. 
Valeurs et indices relatifs à la Communauté (EUR 12), 
aux pays membres et aux pays tiers 
Pour ce qui concerne les données en valeurs, les totaux de 
la Communauté (EUR 12) sont obtenus en totalisant les 
séries des pays membres converties en ECU ou en SPA. 
Le PIB communautaire (EUR 12) est, par définition, égal en 
ECU et en SPA pour 1975. Pour les autres composantes du 
PIB et d'autres années, les totaux communautaires 
exprimés dans les deux unités sont différents en raison de 
la méthode de calcul. 
Les indices de volume et de prix des pays présentés dans 
cette publication dérivent toujours des données nationales 
exprimées en monnaie nationale. 
Le calcul des indices des prix résulte de la division de la 
série à prix courants de l'agrégat considéré par la série 
aux prix constants de 1985 du même agrégat. Pour l'indice 
des prix de la Communauté (EUR 12), les séries à prix 
courants ont été converties en SPA aux taux courants et les 
séries aux prix de 1985 en SPA aux taux de 1985. 
Dansée cas particulier du PIB, l'indice des prix de la 
Communauté détermine lui­même les parités courantes et 
est calculé comme indice «chaîne» dans lequel les poids 
sont les valeurs en SPA des PIB des pays membres pour 
l'année précédente. 
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Ensemble des pays membres 















Néant ou donnée très faible 
Donnée non disponible 
Discontinuité 



















Unité monétaire européenne 













Dollar des États­Unis 
Yen japonais 
Mil l ion 




A. Data for 1989 
A.1. Principal aggregates 
in purchasing power standards 
AT CURRENT PRICES AND CURRENT 
PURCHASING POWER PARITIES 
1 Gross domestic product at market prices 
2 Consumption of fixed capital 
3 Net domestic product at market prices 
(1-2) 
4 Taxes linked to production and imports 
a) to General Government 
b) to institutions of the European Communities 
5 Subsidies 
a) from General Government 
b) from institutions of the European Communities 
6 Compensation of employees 
7 Net operating surplus of the economy 
(3-4+5-6) 
8 Current distributive transactions with the rest of the 
world, net : 
a) subsidies less taxes linked to production 
and imports (5b-4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepeneurial income 
dj unrequited current transfers n.e.cand accident 
insurance transactions 
9 Net national disposable Income 
(3+8) 
10 Final national consum ption 
11 Net national saving 
(9-10) 
12 Gross capital formation 
13 Capital transactions with the rest of the world ,net 
14 Net lendlng(+) or net borrowing)-) of the 
nation(2+11-12+13) 
15 Net change in financial assets liabilities vis-a-vis 
the rest of the world 
16 Net change in financial assets against the rest of 
the world 
a) of which : change in gross official reserves of the 
monetary authorities 






























































































































































































A. Données pour 1989 
A.1. Principaux agrégats 


















































































































































































































AUX PRIX ET PARITES DE POUVOIR 
D'ACHAT COURANTS 
Prodult Intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché 
(1­2) 
Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques ■ 
b) aux institutions communautaires européennes 
Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires 
européennes 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation de 
l'économle(3­4+5­6) 
Solde des opérations courantes de répartition 
avec le reste du monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts 
liés à la production et à l'importation(5b­4b) 
b) Rémunération des salariés 
c) Revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a 
et opérations d'assurance­dommages 
Revenu national net disponible 
(3+8) 
Consommation finale nationale 
Epargne nationale nette 
(9­10) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations de capital avec le reste du 
monde 
Capacité (+) ou besoin (­) de financement de 
lanation(2+11­12+13) 
Solde des créances et engagements envers le 
reste du monde 
Variations des créances sur le reste du monde 
a) dont : variation des réserves officielles brutes 
des autorités monétaires 
Produit national brut aux prix 
du marché(1+8b+8c) 
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A. Data for 1989 
A.2. Aggregates related to population and employment 










AT CURRENT PRICES AND CURRENT 
PURCHASING POWER PARITIES 
Gross domestic product at market prices(6+10) 
a¡ per head of total population 
b) per head of occupied population 
Final national consumption per head 
of total population 
Final national consumption per head 
of total population 
Private national consumption per head 
of total population 
Compensation of employees per wage and salary 
earner 
AT 1985 PRICES AND 1985 
PURCHASING POWER PARITIES 
Gross domestic product at market prices(6+10) 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
Final national consumption per head 
of total population 
Private national consumption per head 
of total population 



































































































A. Données pour 1989 
A.2. Agrégats rapportés à la population et à l'emploi 
en standards de pouvoir d'achat 
IRL 







































































































AUX PRIX ET PARITES DE POUVOIR 
D'ACHAT COURANTS 
Produit intérieur brut aux prix 
du marché(6+10) 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
Revenu national disponible par habitant 
Consommation finale nationale par habitant 
Consommation privée nationale par habitant 
Rémunération des salariés par salarié 
AUX PRIX ET PARITES DE POUVOIR 
D'ACHAT DE 1985 
Produit intérieur brut aux prix 
dumarché(6+10) 
ajpar/iab/'/anf 
b) par personne occupée 
Consommation finale nationale par habitant 
Consommation privée nationale par habitant 
Rémunération des salariés par salarié 
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A. Data for 1989 
A.3. Use and supply of goods and services 























AT CURRENT PRICES AND CURRENT 
PURCHASING POWER PARITIES 
Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (fob) 
b) Services 
c) Final consumption of non-resident households on 




a) Goods (cil) 
b) Services 
c) Final consumption ol resident households in the 
rest of the world 
Balance ol exports and imports(7-9) 
Gross domestic product at market 
prices (6+10) 
AT 1985 AND 1985 PURCAHSING 
POWER PARITIES 
Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (fob) 
b) Services 
c) Final consumption of non-resident households on 




a) Goods (cil) 
b) Services 
c) Final consumption of resident households in the 
rest ol the world 
Balance of exports and imports(7-9) 

















































































































































































































































































A. Données pour 1989 
A.3. Emplois et ressources de biens et services 





















































































































































































AUX PRIX ET PARITES DE POUVOIR 
D'ACHAT COURANTS 
Consommation finale des ménages 
Consommation collective des 
administrations privées 
Consommation collective des 
administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals nationaux 
(1*5) 
Exportations 
a) Biens (fob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 




a) Biens (cal) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages résidents 
dans le reste du monde 
Solde des exportations et des impor1ations(7-9) 
Produit Intérieur brut aux prix 
du marché(6+10) 
AUX PRIX ET PARITES DE POUVOIR 
D'ACHAT DE 1985 
Consommation finale des ménages 
Consommation collective des 
administrations privées 
Consommation collective des 
administrations publiques 










































































































Variation des stocks 
Emplois finals nationaux 
(1*5) 
Exportations 
a) Biens (fob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 




a) Biens (cal) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages résidents 
dans le reste du monde 
Solde des exportations et des importations(7-9) 
Produit intérieur brut aux prix 
dumarché(6+10) 
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A. Data for 1989 
A.4. Principal aggregates 


















AT CURRENT PRICES AND CURRENT 
EXCHANGE RATES 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices 
(1-2) 
Taxes linked to production and imports 
a) to General Government 
b) to institutions of the European Communities 
Subsidies 
a) from General Government 
b) from institutions ol the European Communities 
Compensation of employees 
Net operating surplus of the economy 
(3-4+5-6) 
Current distributive transactions with the rest of the 
world, net : 
a) subsidies less taxes linked to production 
and imports (5b-4b) 
b) compensation ol employees 
c) property and entrepeneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c and accident 
insurance transactions 
Net national disposable income 
(3+8) 
Final national consumption 
Net national saving 
(9-10) 
Gross capital formation 
Capital transactions with the rest 
of the world,net 
Net lendlng(+) or net borrowing(-) of the 
nation(2+11-12+13) 
Net change in financial assets liabilities vis-a-vis 
the rest of the world 
Net change in financial assets against the rest of 
the world 
a) of which : change in gross official reserves olthe 
monetary authorities 






























































































































































































A. Données pour 1989 
A.4. Principaux agrégats 


















































































































































































































AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE 
COURANTS 
Produit Intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché 
(1­2) 
Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires 
européennes 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation de 
réconomle(3­4+5­6) 
Solde des opérations courantes de répartition 
avec le reste du monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts 
liés à la production et à l'importation(5b­4b) 
b) Rémunération des salariés 
c) Revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a 
et opérations d'assurance­dommages 
Revenu national net disponible 
(3+8) 
Consommation finale nationale 
Epargne nationale nette 
(9­10) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations de capital avec le reste du 
monde 
Capacité (+) ou besoin (­) de financement de 
lanation(2+11­12+13) 
Solde des créances et engagements envers le 
reste du monde 
Variations des créances sur le reste du monde 
a) dont : variation des réserves officielles brutes 
des autorités monétaires 
Produit national brut aux prix 
dumarché(1+8b+8c) 
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A. Data for 1989 
A.5. Use and supply of goods and services 












AT CURRENT PRICES AND CURRENT 
EXCHANGE RATES 
Final national consumption of households 
Collective consumption of private 
non-profit institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (lob) 
b) Services 
c) Final consumption of non-resident households on 




a) Goods (cil) 
b) Services 
c) Final consumption ol resident households in the 
rest ol the world 
Balance of exports and imports 
(7-9) 














































































































































Données pour 1989 
A.5. Emplois et ressources de biens et services 




















































































































































AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE 
COURANTS 
Consommation finale nationale des ménages 
Consommation collective des administrations 
privées 
Consommation collective des administrations 
publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals nationaux 
(1*5) 
Exportations 
a) Biens (lob) 
b) Services 
c) Consommation tinaie des ménages 




a) Biens (cal) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages résidents 
dans le reste du monde 
Solde des exportations et des importations 
(7­9) 
Produit intérieur brut aux prix du 
marché(6+10) 
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A. Data for 1989 




















Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (fob) 
b) Services 
c) Final consumption ol non-resident households on 




a) Goods (cif) 
b) Services 
c) Final consumption ol resident households in the 
rest of the world 
Gross domestic product at market 
prices (6+10) 
PRICE CHANGE 
Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (lob) 
b) Services 
c) Final consumption ol non-resident households on 




a) Goods (cif) 
b) Services 
c) Final consumption ol resident households in the 
rest of the world 



















































































































































































































































A. Données pour 1989 
























































































































































































































































V O L U M E ­ % D'ACCROISSEMENT 
Consommation finale des ménages 
Consommation collective des 
administrations privées 
Consommation collective des 
administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Emplois finals nationaux 
(1*5) 
Exportations 
a) Biens (fob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 




a) Biens (caf) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages résidents 
dans le reste du monde 
Produit intérieur brut aux prix 
du marché(6+l0) 
PRIX ­ % D'ACCROISSEMENT 
Consommation finale des ménages 
Consommation collective des 
administrations privées 
Consommation collective des 
administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Emplois finals nationaux 
(1*5) 
Exportations 
a) Biens (lob) 
b) Services 
c) Consommation tinaie des ménages 




a) Biens (cal) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages résidents 
dans le reste du monde 
Produit intérieur brut aux prix 
du marché(6+10) 
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Β. Gross domestic product at market prices (N1) 
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B. Produit intérieur brut aux prix du marché (N1) 
B.1 Valeurs aux prix courants et constants 
EUR12 DK GR IRL I NL UK USA JAP 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Β. Gross domestic product at market prices (N1) 
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B. Produit intérieur brut aux prix du marché (N1) 
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(a) Final national consumption ot households and collective consumption of private non-profit institutions 
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D. Consommation privée nationale (a) (P3A) 
EUR12 DK D GR IRL NL UK USA JAP 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(a) Consommation finale des ménages et consommation collective des administrations privées. 
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E. Consommation collective des 
administrations publiques(P3A) 
EUR12 DK GR IRL I NL UK USA JAP 
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F. Formation brute de capital fixe (P41) 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
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G. Exportations (P50+P33) 
EUR12 DK GR IRL I NL UK USA JAP 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































H. Imports (P60+P32) 
EUR12 DK D GR IRL I NL UK USA JAP 
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J. Rémunération des salariés (R10) 
J.1 Chiffres globaux 
EUR12 DK D GR IRL NL UK USA JAP 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































J. Compensation of employees (R10) 
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J. Rémunération des salariés (R10) 
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L. Net operating surplus of the economy 
(N12) 
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Difference exchange rate 
IRL LIT 











































































































of the currency 
































































































































































































































































































































































































































1 PPS = . . 

















































































































































































































Q. Comparisons using specific parities (a) 










































































































































































































































































F IRL I 
Total - Chiffres globaux 



























































































































































































































































































































































































































(a) See Introduction 
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Q. Comparaisons utilisant des parités spécifiques (a) 




































































































































































































































F IRL I 
Total - Chiffres globaux 

















































































































































































































































































































































































































































(a) Voir Introduction 
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Q. Comparisons using specific parities (a) 























































































































































































































































F IRL I 
Total ­ Chiffres globaux 



























































































































































































































































































































































































































(a) See Introduction 
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Volume and price indices 
Indices de volume et de prix 
R. Gross domestic product at market prices (N1) 
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R.Produit intérieur brut aux prix du marché (N1) 




































































































































































































































IRL 1 L 
ι - Indices de volume 














































































































































































































































































































































































































































R. Gross domestic product at market prices (N1) 
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■ Aux prix et parité 




































































































































































NL Ρ UK USA 
































































































































































































































R.Produit intérieur brut aux prix du marché (N1) 
R.2 % des pays par rapport á la Communauté 
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E F IRL 





















I L NL Ρ UK USA 
[ prix et parités de pouvoir d'achat courants 










































































































































































































Volume indices - Indices de volume 


































































































































































































































































































































R.Final national consumption (P3A) 
R.3 Volume and price growth 
R.Consommation finale nationale (P3A) 
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R. Private national consumption (a) (P3A) 
R.4 Volume and price growth 
R.Consommation privée nationale (a) 
(P3A) 




































































































































































































































IRL I L 
ι - Indices de volume 














































































































































































































































































































































































































































R.Collective consumption of General 
Govemment(P3A) 
R.5 Volume and price growth 
R.Consommation collective des 
administrations publiques(P3A) 
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R. Gross fixed capital formation (P41) 
R.6 Volume and price growth 
R.Formation brute de capital fixe (P41) 




































































































































































































































IRL I L 
ι - Indices de volume 














































































































































































































































































































































































































































R.7 Volume and price growth 
R.Exportations (P50+P33) 
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R. Imports (P60+P32) 
R.8 Volume and price growth 
R.lmportations (P60+P32) 




































































































































































































































IRL I L 
ι - Indices de volume 
















































































































































































































































































































































































































































Tableaux par pays 
EUR 12 
1. Principal aggregates 

















AT CURRENT PRICES AND CURRENT 
PURCHASING POWER PARITIES<R 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices 
(1-2) 
Taxes linked to production and imports 
a) to General Government 
b) to institutions of the European Communities 
Subsidies 
a) from General Government 
b) from institutions of the European Communities 
Compensation of employees 
Net operating surplus of the economy 
(3-4+5-6) 
Current distributive transactions with the rest of the 
world, net : 
a) subsidies less taxes linked to production 
and imports (5b-4b) 
b) compensation ol employees 
c) property and entrepeneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c and accident 
insurance transactions 
Net national disposable income 
(3+8) 
Final national consumption 
Net national saving 
(9-10) 
Gross capital formation 
Capital transactions with the rest of the world,net 
Net lending(+) or net borrowing(-) of the 
nation(2+11-12+13) 
Net change in financial assets liabilities vis-a-vis 
the rest of the world 
Net change in financial assets against the rest of 
the world 
a) of which : change in gross olficial reserves olthe 
monetary authorities 







































































1977 1978 1979 












































































































































1. Principaux agrégats 






























































































































































































AUX PRIX ET PARITES DE POUVOIR 
D'ACHAT COURANT 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché 
(1-2) 
Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires 
européennes 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation de 
l'économie(3-4+5-6) 
Solde des opérations courantes de répartition 
avec le reste du monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts 
liés à la production et à l'importation(5b-4b) 
b) Rémunération des salariés 
c) Revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a 
et opérations d'assurance-dommages 
Revenu national net disponible 
(3+8) 
Consommation finale nationale 
Epargne nationale nette 
(9-10) 
Formation brute de capital 


































14 Capacité (+) ou besoin (-) de financement de 
lanation(2+11-12+13) 
15 Solde des créances et engagements envers le 
reste du monde 
16 Variations des créances sur le reste du monde 
a) dont : variation des réserves officielles brutes 
des autorités monétaires 




2. Aggregates related to population and employment 
in purchasing power standards 
AT CURRENT PRICES AND CURRENT PURCHAS­
ING POWER PARITIES<R 
1 Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head ol occupied population 
2 Net national disposable income per head of total population 
3 Final national consumption per head of total population 
4 Private national consumption per head of total population 
5 Compensation of employees per wage and salary earner 
AT 1985 PRICES AND 1985 PURCHASING POWER 
PARITIES 
1 Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3 Final national consumption per head of total population 
4 Private national consumption per head of total population 



































































































Agrégats rapportés à la population et à l'emploi 







































































































AUX PRIX ET PARITÉS DE POUVOIR D'ACHAT 
COURANTS 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne ocupée 
Revenu national disponible par habitant 
Consommation finale nationale par habitant 
Consommation privée nationale par habitant 
Rémunération des salariés par salarié 






Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne ocupée 
Consommation finale nationale par habitant 
Consommation privée nationale par habitant 
Rémunération des salariés par salarié 
81 
EUR 12 
3. Use and supply of goods and services 























AT CURRENT PRICES AND CURRENT 
PURCHASING POWER PARITIES 
Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
National final uses 
(1to5) 
Exports 
a) Goods (lob) 
b) Services 
c) Final consumption of non-resident households on 




a) Goods (cil) 
b) Services 
c) Final consumption cl resident households in the 
rest of the world 
Balance of exports and ¡mports(7-9) 
Gross domestic product at market 
prices (6+10) 
AT 1985 PRICES AND 1985 
PURCHASING POWER PARITIES 
Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (fob) 
b) Services 
c) Final consumption of non-resident households on 




a) Goods (cif) 
b) Services 
c) Final consumption of resident households in the 
rest of the world 
Balance of exports and ¡mports(7-9) 








































































































































































































































































3. Emplois et ressources de biens et services 
















































































































































































































































































































AUX PRIX ET PARITES DE POUVOIR 
D'ACHAT COURANTS 
Consommation finale des ménages 
Consommation collective des 
administrations privées 
Consommation collective des 
administrations publiques 
Formation brute de capital fixe , 
Variation des stocks 
Emplois finals nationaux 
(1*5) 
Exportations 
a) Biens (fob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 




a) Biens (cal) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages résidents 
dans le reste du monde 
Solde des exportations et des importations(7­9) 
Produit Intérieur brut aux prix 
du marché(6+10) 
AUX PRIX ET PARITES DE POUVOIR 
D'ACHAT DE 1985 
Consommation finale des ménages 
Consommation collective des 
administrations privées 
Consommation collective des 
administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals nationaux 
(1*5) 
Exportations 
a) Biens (lob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 




a) Biens (cal) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages résidents 
dans le reste du monde 
Solde des exportations et des ¡mportations(7­9) 




4. Principal aggregates 


















AT CURRENT PRICES AND CURRENT 
PURCHASING PARITIES 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices 
(1-2) 
Taxes linked to production and imports 
a) to General Government 
b) to institutions of the European Communities 
Subsidies 
a) from General Government 
b) from institutions of the European Communities 
Compensation of employees 
Net operating surplus of the economy 
(3-4+5-6) 
Current distributive transactions with the rest of the 
world, net : 
a) subsidies less taxes linked to production 
and imports (5b-4b) 
b) compensation ol employees 
c) property and entrepeneurial income 
d) unrequited current transiers n.e.c and accident 
insurance transactions 
Net national disposable income 
(3+8) 
Final national consumption 
Net national saving 
(9-10) 
Gross capital formation 
Capital transactions with the rest 
of the world.net 
Net lending(+) or net borrowing(-) of the 
nation(2+11-12+13) 
Net change in financial assets liabilities vis-a-vis 
the rest of the world 
Net change in financial assets against the rest of 
the world 
a) of which : change in gross official reserves of the 
monetary authorities 

















































































































































































































4. Principaux agrégats 







































































































































































































































AUX PRIX ET PARITES DE POUVOIR 
D'ACHAT COURANTS 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché 
(1-2) 
Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires 
européennes 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation de 
l'économie(3-4+5-6) 
Solde des opérations courantes de répartition 
avec le reste du monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts 
liés à la production et à l'importation(5b-4b) 
b) Rémunération des salariés 
c) Revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a 
et opérations d'assurance-dommages 
Revenu national net disponible 
(3+8) 
Consommation finale nationale 
Epargne nationale nette 
(9-10) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations de capital avec le reste du 
monde 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement de 
lanation(2+11-12+13) 
Solde des créances et engagements envers le 
reste du monde 
Variations des créances sur le reste du monde 
a) dont : variation des réserves officielles brutes 
des autorités monétaires 




5. Use and supply of goods and services 












AT CURRENT PRICES AND CURRENT 
EXCHANGE RATES 
Final national consumption of households 
Collective consumption of private 
non-profit institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (fob) 
b) Services 
c) Final consumption of non-resident households on 




a) Goods (cif) 
b) Services 
c) Final consumption of resident households in the 
rest ol the world 
Balance of exports and imports 
(7-9) 














































































































































5. Emplois et ressources de biens et services 




























































































































































AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE 
COURANTS 
Consommation finale nationale des ménages 
Consommation collective des administrations 
privées 
Consommation collective des administrations 
publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals nationaux 
(1*5) 
Exportations 
a) Biens (fob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 




a) Biens (cal) 
b) Services 
c) Consommatbn finale des ménages résidents 
dans le reste du monde 
Solde des exportations et des importations 
(7-9) 
























Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (fob) 
b) Services 
c) Final consumption of non-resident households on 




a) Goods (cil) 
b) Services 
c) Final consumption ol resident households in the 
rest ol the world 
Gross domestic product at market 
prices (6+10) 
PRICE INDICES 
Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (fob) 
b) Services 
c) Final consumption ol non-resident households on 




a) Goods (cil) 
b) Services 
c) Final consumption ol resident households in the 
rest ol the world 



















































































































































































































































































































































































































































































INDICES DE VOLUME 
Consommation finale des ménages 
Consommation collective des 
administrations privées 
Consommation collective des 
administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Emploi· finals nationaux 
(1*5) 
Exportations 
a) Biens (fob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 




a) Biens (cal) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages résidents 
dans le reste du monde 
Produit intérieur brut aux prix 
du marché(6+10) 
INDICES DE PRIX 
Consommation finale des ménages 
Consommation collective des 
administrations privées 
Consommation collective des 
administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Emplois finals nationaux 
(1*5) 
Exportations 
a) Biens (fob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 














































a) Biens (cal) 
b) Services 
c) Consommation tinaie des ménages résidents 
dans le reste du monde 






















AT CURRENT PRICES 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices 
(1-2) 
Taxes linked to production and imports 
a) to General Government 
b) to institutions of the European Communities 
Subsidies 
a) from General Government 
b) from institutions of the European Communities 
Compensation of employees 
Net operating surplus of the economy 
(3-4+5-6) 
Current distributive transactions with the rest of the 
world, net : 
a) subsidies less taxes linked to production 
and imports (5b-4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepeneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c and accident 
insurance transactions 
Net national disposable Income 
(3+8) 
Final national consumption 
Net national saving 
(9-10) 
Gross capital formation 
Capital transactions with the rest of the world.net 
Net lending(+) or net borrowing(-) of the 
nation(2+11-12+13) 
Net change in financial assets liabilities vis-a-vis 
the rest of the world 
Net change in financial assets against the rest of 
the world 
a) of which : change in gross official reserves of the 
monetary authorities 
























































































































































































































































































































































































































AUX PRIX COURANTS 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché 
(1-2) 
Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires 
européennes 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation de 
l'économie(3-4+5-6) 
Solde des opérations courantes de répartition 
avec le reste du monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts 
liés à la production et à l'importation(5b-4b) 
b) Rémunération des salariés 
c) Revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a 
et opérations d'assurance-dommages 
Revenu national net disponible 
(3+8) 
Consommation finale nationale 
Epargne nationale nette 
(9-10) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations de capital avec le reste du 
monde 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement de 
lanation(2+11-12+13) 
Solde des créances et engagements envers le 
reste du monde 
Variations des créances sur le reste du monde 
3 830,7 4 059,5 4 369,6 4 661,9 4 919,7 5157,3 5462,0 5 952,1 
a) dont : variation des réserves officielles brutes 
des autorités monétaires 














AT CURRENT PRICES 
Gross domestic product at market prices 
a) per head ol total population 
b) per head of occupied population 
Net national disposable income per head of total population 
Final national consumption per head of total population 
Private national consumption per head of total population 
Compensation of employees per wage and salary earner 
AT 1985 PRICES 
Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
Final national consumption per head of total population 
Private national consumption per head of total population 














































































































































































































AUX PRIX COURANTS 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne ocupée 
Revenu national disponible par habitant 
Consommation finale nationale par habitant 
Consommation privée nationale par habitant 
Rémunération des salariés par salarié 
AUX PRIX DE 1985 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne ocupée 
Consommation finale nationale par habitant 
Consommation privée nationale par habitant 
Rémunération des salariés par salarié 
93 
BELGIQUE/BELGIË 























AT CURRENT PRICES 
Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Grass fixed capital formation 
Change in stocks 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (fob) 
b) Services 
c) Final consumption ol non-resident households on 




a) Goods (cif) 
b) Services 
c) Final consumption ol resident households in the 
rest of the world 
Balance of exports and imports(7-9) 
Gross domestic product at market 
prices (6+10) 
AT 1985 PRICES 
Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
National final uses 
( I t o 5) 
Exports 
a) Goods (lob) 
b) Services 
c) Final consumption of non-resident households on 




a) Goods (cif) 
b) Services 
c) Final consumption of resident households in the 
rest ol the world 
Balance of exports and ¡mports(7-9) 










































































































































































































































































3. Emplois et ressources de biens et services 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
2550,1 2686,9 2873,7 
Mrd BFR 
3105,3 3196,1 3356,7 3506,4 3 764,8 
AUX PRIX COURANTS 












































































































































Consommation collective des 
administrations privées 
Consommation collective des 
administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals nationaux 
(1*5) 
Exportations 
a) Biens (lob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 




a) Biens (cal) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages rés 
dans le reste du monde 
Solde des exportations et des importation! 
Produit intérieur brut aux prix 
du marché(6+10) 
AUX PRIX DE 1985 




































































































































Consommation collective des 
administrations privées 
Consommation collective des 
administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals nationaux 
(1*5) 
Exportations 
a) Biens (lob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 




a) Biens (cal) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages résidents 
dans le reste du monde 
Solde des exportations et des importations(7-9) 
























Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (fob) 
b) Services 
c) Final consumption of non-resident households on 




a) Goods (cif) 
b) Services 
c) Final consumption of resident households in the 
rest of the worid 
Gross domestic product at market 
prices (6+10) 
PRICE INDICES 
Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (fob) 
b) Services 
c) Final consumption of non-resident households on 




a) Goods (cif) 
b) Services 
c) Final consumption of resident households in the 
rest ol the world 












































































































































































































































4. Emplois et ressources de biens et services 







1985 = 100 
100,0 102,4 105,4 108,4 112,4 
INDICES DE VOLUME 








































































































Consommation collective des 
administrations privées 
Consommation collective des 
administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Emplois finals nationaux 
(1*5) 
Exportations 
a) Biens (lob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 




a) Biens (caf) 
b) Services 















dans le reste du monde 
11 Produit Intérieur brut aux prix 
du marché(6+10) 
INDICES DE PRIX 

















































































































Consommation collective des 
administrations privées 
Consommation collective des 
administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Emplois finals nationaux 
(1*5) 
Exportations 
a) Biens (fob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 




a) Biens (caf) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages résidents 
dans le reste du monde 






















AT CURRENT PRICES 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices 
(1-2) 
Taxes linked to production and imports 
a) to General Government 
b) to institutions of the European Communities 
Subsidies 
a) from General Government 
b) from institutions of the European Communities 
Compensation of employees 
Net operating surplus of the economy 
(3-4+5-«) 
Current distributive transactions with the rest of the 
world, net : 
a) subsidies less taxes linked to production 
and imports (5b-4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepeneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c and acddent 
insurance transactions 
Net national disposable Income 
(3+8) 
Final national consumption 
Net national saving 
(9-10) 
Gross capital formation 
Capital transactions with the rest of the world,net 
Net lending(+) or net borrowing(-) of the 
nation(2+11-12+13) 
Net change in financial assets liabilities vis-a-vis 
the rest of the world 
Net change in financial assets against the rest of 
the world 
a) ol which : change in gross official reserves of tie 
monetary authorities 

























































































































































































































































































































































































































































AUX PRIX COURANTS 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché 
(1-2) 
Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires 
européennes 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation de 
l'economi e(3-4+5-8) 
Solde des opérations courantes de répartition 
avec le reste du monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts 
liés à la production et à l'importation(5b-4b) 
b) Rémunération des salariés 
c) Revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a 
et opérations d'assurance-dommages 
Revenu national net disponible 
(3+8) 
Consommation finale nationale 
Epargne nationale nette 
(9-10) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations de capital avec le reste du 
monde 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement de 
lanation(2+11-12+13) 
Solde des créances et engagements envers le 
reste du monde 
Variations des créances sur le reste du monde 
a) dont : variation des réserves officielles brutes 
des autorités monétaires 














AT CURRENT PRICES 
Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
Net national disposable income per head of total population 
Final national consumption per head of total population 
Private national consumption per head of total population 
Compensation of employees per wage and salary earner 
AT 1985 PRICES 
Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
Final national consumption per head of total population 
Private national consumption per head of total population 














































































































































































































AUX PRIX COURANTS 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne ocupée 
Revenu national disponible par habitant 
Consommation finale nationale par habitant 
Consommation privée nationale par habitant 
Rémunération des salariés par salarié 
AUX PRIX DE 1985 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne ocupée 
Consommation finale nationale par habitant 
Consommation privée nationale par habitant 
Rémunération des salariés par salarié 
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DANMARK 























AT CURRENT PRICES 
Final national consumption of households 
Collective consumption of private non­profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (fob) 
b) Services 
c) Final consumption of non-resident households on 




a) Goods (cil) 
b) Services 
c) Final consumption ol resident households in the 
rest of the world 
Balance of exports and imports(7­9) 
Gross domestic product at market 
prices(6+10) 
AT 1985 PRICES 
Final national consumption of households 
Collective consumption of private non­profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (fob) 
b) Services 
c) Final consumption of non-resident households on 




a) Goods (cif) 
b) Services 
c) Final consumption of resident households in the 
rest of the world 
Balance of exports and imports(7­9) 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUX PRIX COURANTS 
Consommation finale des ménages 
Consommation collective des 
administrations privées 
Consommation collective des 
administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals nationaux 
(1*5) 
Exportations 
a) Biens (lob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 




a) Biens (caf) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages résidents 
dans le reste du monde 
Solde des exportations et des importations(7-9) 
Produit intérieur brut aux prix 
du marché(e+10) 
AUX PRIX DE 1985 
Consommation finale des ménages 
Consommation collective des 
administrations privées 
Consommation collective des 
administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals nationaux 
(1*5) 
Exportations 
a) Biens (fob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 




a) Biens (caf) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages résidents 
dans le reste du monde 
Solde des exportations et des importations(7-9) 
























Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (fob) 
b) Services 
c) Final consumption of non-resident households on 




a) Goods (cif) 
b) Services 
c) Final consumption of resident households in the 
rest of the world 
Gross domestic product at market 
prices (6+10) 
PRICE INDICES 
Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (fob) 
b) Sen/ices 
c) Final consumption of non-resident households on 




a) Goods (cif) 
b) Services 
c) Final consumption of resident households in the 
rest of the world 









































































































































































































































































































































































































































































































































INDICES DE VOLUME 
Consommation finale des ménages 
Consommation collective des 
administrations privées 
Consommation collective des 
administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Emplois finals nationaux 
(1*5) 
Exportations 
a) Biens (lob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 




a) Biens (caf) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages résidents 
dans le reste du monde 
Produit Intérieur brut aux prix 
du marche(6+10) 
INDICES DE PRIX 
Consommation finale des ménages 
Consommation collective des 
administrations privées 
Consommation collective des 
administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Emplois finals nationaux 
(1*5) 
Exportations 
a) Biens (lob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 




a) Biens (caf) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages résidents 
dans le reste du monde 






















AT CURRENT PRICES 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices 
(1-2) 
Taxes linked to production and imports 
a) to General Government 
b) to institutions of the European Communities 
Subsidies 
a) from Genera Government 
b) from institutions of tie European Communities 
Compensation of employees 
Net operating surplus of the economy 
(3-4+5-6) 
Current distributive transactions with the rest of the 
world, net : 
a) subsidies less taxes linked to production 
and imports (5b-4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepeneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c and accident 
insurance transactions 
Net national disposable income 
(3+8) 
Final national consumption 
Net national saving 
(9-10) 
Gross capital formation 
Capital transactions with the rest of the world .not 
Net lending(+) or net borrowing(-) of the 
natlon(2+11-12+13) 
Net change in financial assets liabilities vis-a-vis 
the rest of the world 
Net change in financial assets against the rest of 
the world 
a) ol which : change in gross official reserves of the 
monetary authorities 













































































































































































































































































































































































AUX PRIX COURANTS 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché 
(1-2) 
Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires 
européennes 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation de 
réconomle(3-4+5-6) 
Solde des opérations courantes de répartition 
avec le reste du monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts 
liés à la production et à l'importation(5b-4b) 
b) Rémunération des salariés 
c) Revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a 
et opérations d'assurance-dommages 
Revenu national net disponible 
(3+8) 
Consommation finale nationale 








































Formation brute de capital 
Solde des opérations de capital avec le reste du 
monde 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement de 
lanation(2+11-12+13) 
Solde des créances et engagements envers le 
reste du monde 
Variations des créances sur le reste du monde 
a) dont : variation des réservas officielles brutes 
des autorités monetäres 














AT CURRENT PRICES 
Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
Net national disposable income per head of total population 
Final national consumption per head of total population 
Private national consumption per head of total population 
Compensation of employees per wage and salary earner 
AT 1985 PRICES 
Grass domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
Final national consumption per head of total population 
Private national consumption per head of total population 














































































































































































































AUX PRIX COURANTS 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne ocupée 
Revenu national disponible par habitant 
Consommation finale nationale par habitant 
Consommation privée nationale par habitant 
Rémunération des salariés par salarié 
AUX PRIX DE 1985 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne ocupée 
Consommation finale nationale par habitant 
Consommation privée nationale par habitant 
Rémunération des salariés par salarié 
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DEUTSCHLAND 























AT CURRENT PRICES 
Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
National final uses 
(1to5) 
Exports 
a) Goods (lob) 
b) Services 
c) Final consumption of non-resident households on 




a) Goods (cif) 
b) Services 
c) Final consumption ol resident households in the 
rest of the world 
Balance of exports and imports(7-9) 
Gross domestic product at market 
prices (6+10) 
AT 1985 PRICES 
Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
National final uses 
(Ho 5) 
Exports 
a) Goods (lob) 
b) Services 
c) Final consumption of non-resident households on 




a) Goods (cif) 
b) Services 
c) Final consumption of resident households in the 
resloftieworid 
Balance of exports and ¡mports(7-9) 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUX PRIX COURANTS 
Consommation finale des ménages 
Consommation collective des 
administrations privées 
Consommation collective des 
administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals nationaux 
(1*5) 
Exportations 
a) Biens (lob) 
b) Services 
c) Consommation finäe des ménages 




a) Biens (cal) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages résidents 
dans le reste du monde 
Solde des exportations et des importations(7­9) 
Produit intérieur brut aux prix 
du marché(6+10) 
AUX PRIX DE 1985 
Consommation finale des ménages 
Consommation collective des 
administrations privées 
Consommation collective des 
administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals nationaux 
(1*5) 
Exportations 
a) Biens (fob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 




a) Biens (caf) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages résidents 
dans le reste du monde 
Solde des exportations et des importations(7­9) 
























Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (lob) 
b) Services 
c) Final consumption of non-resident households on 




a) Goods (cif) 
b) Services 
c) Final consumption of resident households in the 
rest of the world 
Gross domestic product at market 
prices (6+10) 
PRICE INDICES 
Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (fob) 
b) Services 
c) Final consumption of non-resident households on 




a) Goods (cif) 
b) Services 
c) Final consumption of resident households in the 
rest ol the world 


























































































































































































































































4. Emplois et ressources de biens et services 



























































































































1985 = 100 
INDICES DE VOLUME 
1 Consommation finale des ménages 
2 Consommation collective des 
administrations privées 
3 Consommation collective des 
administrations publiques 
4 Formation brute de capital fixe 
6 Emplois finals nationaux 
(1*5) 
7 Exportations 
a) Biens (lob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 
non résidents sur le territoire économique 
6 Emplois finals 
(6+7) 
9 Importations 
a) Biens (caf) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages résidents 
dans le reste du monde 
11 Produit Intérieur brut aux prix 
du marché(6+10) 


































































































































Consommation finale des ménages 
Consommation collective des 
administrations privées 
Consommation collective des 
administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Emplois finals nationaux 
(1*5) 
Exportations 
a) Biens (lob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 




a) Biens (cal) 
b) Services 
c) Consommation tinaie des ménages résidents 
dans le reste du monde 






















AT CURRENT PRICES 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices 
(1-2) 
Taxes linked to production and imports 
a) to General Government 
b) to institutions of the European Communities 
Subsidies 
a) from General Government 
b) from institutions of the European Communities 
Compensation of employees 
Net operating surplus of the economy 
(3-4+5-6) 
Current distributive transactions with the rest of the 
world, net : 
a) subsidies less taxes linked to production 
and imports (5b-4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entepeneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c and accident 
insurance transactions 
Net national disposable income 
(3+6) 
Final national consumption 
Net national saving 
(9-10) 
Gross capital formation 
Capital transactions with the rest of the world.net 
Net lending(+) or net borrowlng(-) of the 
natlon(2+11-12+13) 
Net change in financial assets liabilities vis-a-vis 
the rest of the world 
Net change in financial assets against the rest of 
the world 
a) of which : change in gross official reserves of the 
monetary authorities 


























































































































































































































































































































































































AUX PRIX COURANTS 
Prodult intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché 
(1-2) 
Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires 
européennes 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation de 
l'économie(3-4+5-6) 
Solde des opérations courantes de répartition 
avec le reste du monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts 
liés à la production et à l'importation(5b-4b) 
b) Rémunération des salariés 
c) Revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a 
et opérations d'assurance-dommages 
Revenu national net disponible 
(3+8) 
Consommation finale nationale 
Epargne nationale nette 
(9-10) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations de capital avec le reste du 
-103,6 
2632,4 
-139,0 -134,9 -347,5 -236,5 -135,9 -89,6 -352,4 
3109,6 3 807,5 4 584,0 5429,8 6164,7 7445,3 8 713,1 
monde 
14 Capacité (+) ou besoin (-) de financement de 
lanation(2+11-12+13) 
15 Solde des créances et engagements envers le 
reste du monde 
16 Variations des créances sur le reste du monde 
a) dont : variation des réserves officielles brutes 
des autorités monétaires 














AT CURRENT PRICES 
Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
Net national disposable income per head of total population 
Final national consumption per head of total population 
Private national consumption per head of total population 
Compensation of employees per wage and salary earner 
AT 1985 PRICES 
Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
Final national consumption per head of total population 
Private national consumption per head of total population 














































































































































































































AUX PRIX COURANTS 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne ocupée 
Revenu national disponible par habitant 
Consommation finale nationale par habitant 
Consommation privée nationale par habitant 
Rémunération des salariés par salarié 
AUX PRIX DE 1985 
Produit intérieur bru! aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne ocupée 
Consommation finale nationale par habitant 
Consommation privée nationale par habitant 
Rémunération des salariés par salarié 
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AT CURRENT PRICES 
Final national consumption of households 
Collective consumption of private non­profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (fob) 
b) Services 
c) Final consumption ol non­resident households on 




a) Goods (cif) 
b) Services 
c) Final consumption of resident households in the 
rest of the world 
Balance of exports and imports(7­9) 
Gross domestic product at market 
prices (6+10) 
AT 1985 PRICES 
Final national consumption of households 
Collective consumption of private non­profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (fob) 
b) Services 
c) Final consumption of non­resident households on 




a) Goods (cil) 
b) Services 
c) Final consumption ol resident households in the 
rest ol the world 
Balance of exports and ¡mports(7­9) 










































































































































































































































































3. Emplois et ressources de biens et services 

























































































































































AUX PRIX COURANTS 
1 Consommation finale des ménages 
2 Consommation collective des 
administrations privées 
3 Consommation collective des 
administrations publiques 
4 Formation brute de capital fixe 
5 Variation des stocks 
6 Emplois finals nationaux 
(1*5) 
7 Exportations 
a) Biens (lob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 
non résidents sur le territoire économique 
6 Emplois finals 
(6+7) 
9 Importations 
a) Biens (cal) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages résidents 
dans le reste du monde 
10 Solde des exportations et des importations(7-9) 
11 Produit Intérieur brut aux prix 
du marché(6+10) 
AUX PRIX DE 1985 
1 Consommation finale des ménages 
2 Consommation collective des 
administrations privées 
3 Consommation collective des 
administrations publiques 
















































































































Variation des stocks 
Emplois finals nationaux 
(1*5) 
Exportations 
a) Biens (lob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 




a) Biens (caf) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages résidents 
dans le reste du monde 
Solde des exportations et des importations(7-9) 
























Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (fob) 
b) Services 
c) Final consumption ol non-resident households on 




a) Goods (cif) 
b) Services 
c) Final consumption of resident households in the 
rest ol the world 
Gross domestic product at market 
prices (6+10) 
PRICE INDICES 
Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (lob) 
b) Services 
c) Final consumption ol non-resident households on 




a) Goods (cil) 
b) Services 
c) Final consumption of resident households in the 
rest of the world 
























































































































































































































































































































































































































































INDICES DE VOLUME 
Consommation finale des ménages 
Consommation collective des 
administrations privées 
Consommation collective des 
administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Emplois finals nationaux 
(1*5) 
Exportations 
a) Biens (lob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 




a) Biens (caf) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages résidents 
dans le reste du monde 
Produit intérieur brut aux prix 
du marcho(6+10) 
INDICES DE PRIX 
Consommation finale des ménages 
Consommation collective des 
administrations privées 
Consommation collective des 
administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Emplois finals nationaux 
(1*5) 
Exportations 
a) Biens (lob) 
b) Services 
























































a) Biens (cal) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages résidents 
dans le reste du monde 






















AT CURRENT PRICES 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices 
(1­2) 
Taxes linked to production and imports 
a) to General Government 
b) to institutions olthe European Communities 
Subsidies 
a) from General Government 
b) from institutions of the European Communities 
Compensation of employees 
Net operating surplus of the economy 
(3­4+5­6) 
Current distributive transactions with the rest of the 
world, net : 
a) subsidies less taxes linked to production 
and imports (5b­4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entepeneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.cand accident 
insurance transactions 
Net national disposable income 
(3+8) 
Final national consumption 
Net national saving 
(9­10) 
Gross capital formation 
Capital transactions with the rest of the world.net 
Net lending(+) or net borrowlng(­) of the 
nation(2+11­12+13) 
Net change in financial assets liabilities vis­a­vis 
the rest of the world 
Net change In financial assets against the rest of 
the world 
a) of which : change in gross official reserves olthe 
monetary authorities 



























































































































































































1. Principaux agrégats 








































































































AUX PRIX COURANTS 
1 Produit Intérieur brut aux prix du marché 
2 Consommation de capital fixe 
3 Produit intérieur net aux prix du marché 
(1-2) 
4 Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques· 
b) aux institutions communautaires européennes 
5 Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires 
européennes 
6 Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation de 
l'économle(3-4+5-6) 
Solde des opérations courantes de répartition 
avec le reste du monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts 



































































































b) Rémunération des salariés 
c) Revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a 
et opérations d'assurance-dommages 
Revenu national net disponible 
(3+8) 
Consommation finale nationale 
Epargne nationale nette 
(9-10) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations de capital avec le reste du 
monde 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement de 
lanation(2+11-12+13) 
Solde des créances et engagements envers le 
reste du monde 
Variations des créances sur le reste du monde 
a) dont : variation des réserves officielles brutes 
des autorités monetäres 














AT CURRENT PRICES 
Gross domestic product at market prices 
a) per head ol total population 
b) per head of occupied population 
Net national disposable income per head of total population 
Final national consumption per head of total population 
Private national consumption per head of total population 
Compensation of employees per wage and salary earner 
AT 1985 PRICES 
Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
Final national consumption per head of total population 
Private national consumption per head of total population 














































































































































































































AUX PRIX COURANTS 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne ocupée 
Revenu national disponible par habitant 
Consommation finale nationale par habitant 
Consommation privée nationale par habitant 
Rémunération des salariés par salarié 
AUX PRIX DE 1985 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne ocupée 
Consommation finale nationale par habitant 
Consommation privée nationale par habitant 
Rémunération des salariés par salarié 
125 
ESPANA 























AT CURRENT PRICES 
Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (fob) 
b) Services 
c) Final consumption of non-resident households on 




a) Goods (cif) 
b) Services 
c) Fina consumption of resident households in the 
rest of the world 
Balance of exports and imports(7-9) 
Gross domestic product at market 
prices (6+10) 
AT 1985 PRICES 
Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (fob) 
b) Services 
e) Fina consumption of non-resident households on 




a) Goods (cif) 
b) Services 
c) Final consumption of resident households in the 
rest of the world 
Balance of exports and imports(7-9) 










































































































































































































































































3. Emplois et ressources de biens et services 





















































































































































AUX PRIX COURANTS 
1 Consommation finale des ménages 
2 Consommation collective des 
administrations privées 
3 Consommation collective des 
administrations publiques 
4 Formation brute de capital fixe 
5 Variation des stocks 
6 Emplois finals nationaux 
(1*5) 
7 Exportations 
a) Biens (lob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 
non résidents sur le territoire économique 
8 Emplois finals 
(6+7) 
9 Importations 
a) Biens (cal) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages résidents 
dans le reste du monde 
10 Solde des exportations et des ¡mportations(7­9) 
11 Produit intérieur brut aux prix 
du march»(6+10) 
AUX PRIX DE 1985 
1 Consommation finale des ménages 
2 Consommation collective des 
administrations privées 
3 Consommation collective des 
administrations publiques 
















































































































Variation des stocks 
Emplois finals nationaux 
(1*5) 
Exportations 
a) Biens (lob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 




a) Biens (cal) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages résidents 
dans le reste du monde 
Solde des exportations et des importations(7­9) 
























Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (fob) 
b) Services 
c) Final consumption of non-resident households on 




a) Goods (cif) 
b) Services 
c) Final consumption of resident households in the 
rest of the world 
Gross domestic product at market 
prices (6+10) 
PRICE INDICES 
Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (fob) 
b) Services 
c) Final consumption of non-resident households on 




a) Goods (cil) 
b) Services 
c) Fina consumption ol resident households in the 
rest ol the world 
























































































































































































































































































































































































































































INDICES DE VOLUME 
Consommation finale des ménages 
Consommation collective des 
administrations privées 
Consommation collective des 
administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Emplois finals nationaux 
(1*5) 
Exportations 
a) Biens (lob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 




a) Biens (caf) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages résidents 
dans le reste du monde 
Produit Intérieur brut aux prix 
du marché(6+10) 
INDICES DE PRIX 
Consommation finale des ménages 
Consommation collective des 
administrations privées 
Consommation collective des 
administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Emplois finals nationaux 
(1*5) 
Exportations 
a) Biens (lob) 
b) Services 

















































non résidents sur le territoire économique 
8 Emplois finals 
(6+7) 
9 Importations 
a) Biens (caf) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages résidents 
dans le reste du monde 






















AT CURRENT PRICES 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices 
(1-2) 
Taxes linked to production and imports 
a) to General Government 
b) to institutions of the European Communities 
Subsidies 
a) from General Government 
b) from institutions olthe European Communities 
Compensation of employees 
Net operating surplus of the economy 
(3-4+5-6) 
Current distributive transactions with the rest of the 
world, net : 
a) subsidies less taxes linked to production 
and imports (5b-4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepeneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.cand accident 
insurance transactions 
Net national disposable income 
(3+8) 
Final national consumption 
Net national saving 
(9-10) 
Gross capital formation 
Capital transactions with the rest of the world,net 
Net lending(+) or net borrowing(-) of the 
nation(2+11-12+13) 
Net change in financial assets liabilities vis-a-vis 
the rest of the world 
Net change in financial assets against the rest of 
the world 
a) of which : change in gross official reserves of the 
monetary authorities 

















































































































































































































1. Principaux agrégats 

















































































































































































































AUX PRIX COURANTS 
1 Prodult Intérieur brut aux prix du marché 
2 Consommation de capital fixe 
3 Produit intérieur net aux prix du marché 
(1-2) 
4 Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
5 Subventions d'exploitation 
a) des administiations publiques 
b) des institutions communautaires 
européennes 
6 Rémunération des salariés 
7 Excédent net d'exploitation de 
l'economi e(3-4+5-6) 
8 Solde des opérations courantes de répartition 
avec le reste du monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts 
liés à la production et à l'importation(5b-4b) 
b) Rémunération des salariés 
c) Revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contreparte n.d.a 
et opérations d'assurance-dommages 
9 Revenu national net disponible 
(3+8) 
10 Consommation finale nationale 
11 Epargne nationale nette 
(9-10) 
12 Formation brute de capital 
13 Solde des opérations de capital avec le reste du 
monde 
14 Capacité (+) ou besoin (-) de financement de 
lanation(2+11-12+13) 
15 Solde des créances et engagements envers le 
reste du monde 
16 Variations des créances sur le reste du monde 
a) dont : variation des réserves officielles brutes 
des autorités monétaires 














AT CURRENT PRICES 
Gross domestic product at market prices 
a) per head ol total population 
b) per head of occupied population 
Net national disposable income per head of total population 
Final national consumption per head of total population 
Private national consumption per head of total population 
Compensation of employees per wage and salary earner 
AT 1985 PRICES 
Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
Final national consumption per head of total population 
Private national consumption per head of total population 














































































































































































































AUX PRIX COURANTS 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne ocupée 
Revenu national disponible par habitant 
Consommation finale nationale par habitant 
Consommation privée nationale par habitant 
Rémunération des salariés par salarié 
AUX PRIX DE 1985 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne ocupée 
Consommation finale nationale par habitant 
Consommation privée nationale par habitant 
Rémunération des salariés par salarié 
133 
FRANCE 























AT CURRENT PRICES 
Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (lob) 
b) Services 
c) Final consumption ol non-resident households on 




a) Goods (cil) 
b) Services 
c) Final consumption ol resident households in the 
rest olthe world 
Balance of exports and imports(7-9) 
Gross domestic product at market 
prices (6+10) 
AT 1985 PRICES 
Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (lob) 
b) Services 
c) Final consumption ol non-resident households on 




a) Goods (cil) 
b) Services 
c) Final consumption of resident households in the 
rest olthe world 
Balance of exports and imports(7-9) 





















































































































































































































































































































































































































































AUX PRIX COURANTS 
Consommation finale des ménages 
Consommation collective des 
administrations privées 
Consommation collective des 
administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals nationaux 
(1*5) 
Exportations 
a) Biens (lob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 




a) Biens (cal) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages résidents 
dans le reste du monde 
Solde des exportations et des importations(7-9) 
Produit intérieur brut aux prix 
du marché(6+10) 









































































































































1 Consommation finale des ménages 
2 Consommation collective des 
administrations privées 
3 Consommation collective des 
administrations publiques 
4 Formation brute de capital fixe 
5 Variation des stocks 
6 Emplois finals nationaux 
(1*5) 
7 Exportations 
a) Biens (lob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 
non résidents sur le territoire économique 
8 Emplois finals 
(6+7) 
9 Importations 
a) Biens (caf) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages résidents 
dans le reste du monde 
10 Solde des exportations et des ¡mportations(7-9) 
























Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (lob) 
b) Services 
c) Final consumption of non-resident households on 




a) Goods (cif) 
b) Services 
c) Final consumption of resident households in the 
rest of the world 
Gross domestic product at market 
prices (6+10) 
PRICE INDICES 
Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (lob) 
b) Services 
c) Final consumption ol non-resident households on 




a) Goods (cil) 
b) Services 
c) Final consumption ol resident households in the 
rest olthe world 









































































































































































































































































































































































































































































































































INDICES DE VOLUME 
Consommation finale des ménages 
Consommation collective des 
administrations privées 
Consommation collective des 
administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Emplois finals nationaux 
(1*5) 
Exportations 
a) Biens (lob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 




a) Biens (caf) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages résidents 
dans le reste du monde 
Produit intérieur brut aux prix 
du marché(6+10) 
INDICES DE PRIX 
Consommation finale des ménages 
Consommation collective des 
administrations privées 
Consommation collective des 
administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Emplois finale nationaux 
(1*5) 
Exportations 
a) Biens (lob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 




a) Biens (cal) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages résidents 
dans le reste du monde 






















AT CURRENT PRICES 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices 
(1-2) 
Taxes linked to production and imports 
a) to General Government 
b) to institutions of the European Communities 
Subsidies 
a) from General Government 
b) Irom institutions olthe European Communities 
Compensation of employees 
Net operating surplus of the economy 
(3-4+5-6) 
Current distributive transactions with the rest of the 
world, net : 
a) subsidies less taxes linked to production 
and imports (5b-4b) 
b) compensation ol employees 
c) property and entiepeneurial income 
d) unrequited cunent transfers n.e.c and accident 
insurance transactions 
Net national disposable Income 
(3+6) 
Final national consumption 
Net national saving 
(9-10) 
Gross capital formation 
Capital transactions with the rest of the world,net 
Net lending(+) or net borrowing)-) of the 
nation(2+11-12+13) 
Net change in financial assets liabilities vis-a-vis 
the rest of the world 
Net change in financial assets against the rest of 
the world 
a) ol which : change in gross official reserves of the 
monetary authorities 



































































































































































































































































































































































4 70, f 
f6,0 



















































































AUX PRIX COURANTS 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché 
(1-2) 
Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques, 
b) aux institutions communautaires européennes 
Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires 
européennes 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation de 
l'économie(3-4+5-6) 
Solde des opérations courantes de répartition 
avec le reste du monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts 
liés à la production et à l'importathn(5b-4b) 
b) Rémunération des salariés 
c) Revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a 
et opérations d'assurance-dommages 
Revenu national net disponible 
(3+8) 
Consommation finale nationale 
Epargne nationale nette 
(9-10) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations de capital avec le reste du 
monde 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement de 
lanation(2+11-12+13) 
Solde des créances et engagements envers le 
reste du monde 
Variations des créances sur le reste du monde 
a) dont : variation des réserves officielles brutes 
des autorités monetäres 














AT CURRENT PRICES 
Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
Net national disposable income per head of total population 
Final national consumption per head of total population 
Private national consumption per head of total population 
Compensation of employees per wage and salary earner 
AT 1985 PRICES 
Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head ol occupied population 
Final national consumption per head of total population 
Private national consumption per head of total population 














































































































































































































AUX PRIX COURANTS 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne ocupée 
Revenu national disponible par habitant 
Consommation finale nationale par habitant 
Consommation privée nationale par habitant 
Rémunération des salariés par salarié 
AUX PRIX DE 1985 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne ocupée 
Consommation finale nationale par habitant 
Consommation privée nationale par habitant 
Rémunération des salariés par salarié 
141 
IRELAND 























AT CURRENT PRICES 
Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (lob) 
b) Services 
c) Final consumption ol non-resident households on 




a) Goods (cil) 
b) Services 
c) Final consumption ol resident households in the 
rest olthe world 
Balance of exports and ¡mports(7-9) 
Gross domestic product at market 
prices (6+10) 
AT 1985 PRICES 
Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (lob) 
b) Services 
c) Final consumption ol non-resident households on 




a) Goods (cil) 
b) Services 
c) Final consumption ol resident households in the 
rest olthe world 
Balance of exports and imports(7-9) 










































































































































































































































































3. Emplois et ressources de biens et services 






































































































































AUX PRIX COURANTS 
1 Consommation finale des ménages 
2 Consommation collective des 
administrations privées 
3 Consom mation collective des 
administrations publiques 
4 Formation brute de capital fixe 
5 Variation des stocks 
6 Emplois finals nationaux 
(1*5) 
7 Exportations 
a) Biens (lob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 
non résidents sur le tenitoire économique 
8 Emploie finals 
(6+7) 
9 Importations 
a) Biens (cal) 
b) Services 
c) Consommation tinaie des ménages résidents 
dans le reste du monde 
10 Solde des exportations et des importations(7-9) 
11 Produit Intérieur boit aux prix 
dumarché(6+10) 
AUX PRIX DE 1985 



































































































































Consommation collective des 
administrations privées 
Consommation collective des 
administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emploie finals nationaux 
(1*5) 
Exportations 
a) Biens (lob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 




a) Biens (cal) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages résidents 
dans le reste du monde 
Solde des exportations et des importations(7-9) 
























Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (fob) 
b) Services 
c) Final consumption of non-resident households on 




a) Goods (cil) 
b) Services 
c) Final consumption ol resident households in the 
rest olthe world 
Gross domestic product at market 
prices (6+10) 
PRICE INDICES 
Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (lob) 
b) Services 
c) Final consumption ol non-resident households on 




a) Goods (cil) 
b) Services 
c) Final consumption ol resident households in the 
rest ol the world 












































































































































































































































4. Emplois et ressources de biens et services 







1985 = 100 
100,0 1020 104,3 106,9 1124 
INDICES DE VOLUME 








































































































Consommation collective des 
administrations privées 
Consommation collective des 
administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Emplois finals nationaux 
(1*5) 
Exportations 
a) Biens (lob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 




a) Biens (caf) 
b) Services 















dans le reste du monde 
11 Produit intérieur brut aux prix 
du marché(e+10) 
INDICES DE PRIX 

















































































































Consommation collective des 
administrations privées 
Consommation collective des 
administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Emplois finals nationaux 
(1*5) 
Exportations 
a) Biens (lob) 
b) Services 
c) Consommation finäe des ménages 




a) Biens (cal) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages résidents 
dans le reste du monde 






















AT CURRENT PRICES 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices 
(1-2) 
Taxes linked to production and imports 
a) to General Government 
b) to institutions olthe European Communities 
Subsidies 
a) Irom General Government 
b) from institutions olthe European Communities 
Compensation of employees 
Net operating surplus of the economy 
(3-4+5-6) 
Current distributive transactions with the rest of the 
world, net : 
a) subsidies less taxes linked to production 
andimports (5b-4b) 
b) compensation ol employees 
c) property and entrepeneurial income 
d) unrequited current transiers n.e.cand accident 
insurance transactions 
Net national disposable Income 
(3+8) 
Final national consumption 
Net national saving 
(9-10) 
Gross capital formation 
Capital transactions with the rest of the world.net 
Net lending(+) or net borrowing(-) of the 
natlon(2+11-12+13) 
Net change in financial assets liabilities vis-a-vis 
the rest of the world 
Net change in financial assets against the rest of 
the world 
a) ol which : change in gross official reserves olthe 
monetary authorities 

















































































































































































































1. Principaux agrégats 

















































































































































































































AUX PRIX COURANTS 
1 Produit intérieur brut aux prix du marché 
2 Consommation de capital fixe 
3 Produit intérieur net aux prix du marché 
(1-2) 
4 Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
5 Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires 
européennes 
6 Rémunération des salariés 
7 Excédent net d'exploitation de 
l'économie(3-4+5-6) 
8 Solde des opérations courantes de répartition 
avec le reste du monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts 
liés à la production et à l'importation(5b-4b) 
b) Rémunération des salariés 
c) Revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a 
et opérations d'assurance-dommages 
9 Revenu national net disponible 
(3+8) 
10 Consommation finale nationale 
11 Epargne nationale nette 
(9-10) 
12 Formation boite de capital 
13 Solde des opérations de capital avec le reste du 
monde 
14 Capacité (+) ou besoin (-) de financement de 
lanation(2+11-12+13) 
15 Solde des créances et engagements envers le 
reste du monde 
16 Variations des créances sur le reste du monde 
a) dont : variation des réserves officielles brutes 
des autorités monétaires 














AT CURRENT PRICES 
Gross domestic product at market prices 
a) per head ol total population 
b) per head ol occupied population 
Net national disposable income per head of total population 
Final national consumption per head of total population 
Private national consumption per head of total population 
Compensation of employees per wage and salary earner 
AT 1985 PRICES 
Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
Final national consumption per head of total population 
Private national consumption per head of total population 














































































































































































































AUX PRIX COURANTS 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne ocupée 
Revenu national disponible par habitant 
Consommation finale nationale par habitant 
Consommation privée nationale par habitant 
Rémunération des salariés par salarié 
AUX PRIX DE 1985 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne ocupée 
Consommation finale nationale par habitant 
Consommation privée nationale par habitant 
Rémunération des salariés par salarié 
149 
ITALIA 























AT CURRENT PRICES 
Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (fob) 
b) Services 
c) Final consumption ol non-resident households on 




a) Goods (cil) 
b) Services 
c) Fina consumption ol resident households in the 
rest of the world 
Balance of exports and imports(7-9) 
Gross domestic product at market 
prices (6+10) 
AT 1985 PRICES 
Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (fob) 
b) Services 
c) Final consumption of non-resident households on 




a) Goods (cil) 
b) Services 
c) Final consumption ol resident households in the 
rest ol'the world 
Balance of exports and ¡mports(7-9) 




















































































































































































































































































































































































































































AUX PRIX COURANTS 
Consommation finale des ménages 
Consommation collective des 
administrations privées 
Consommation collective des 
administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals nationaux 
(1*5) 
Exportations 
a) Biens (lob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 




a) Biens (cal) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages résidents 
dans le reste du monde 
Solde des exportations et des importations(7­9) 
Produit intérieur brut aux prix 
Mrd UT 
497350,0* 519 976,0* 543543,0' 568058,0' 591786,0' 
2 237,0' 2303,0' 2353,0' 2393,0' 2402,0' 
133 265,0' 137126,0' 142257,0' 146260,0' 147036,0* 
168 230,0' 170862,0' 180716,0' 192905,0' 202797,0' 
15123,0' 11946,0' 14467,0' 17495,0' 15 903,0' 
616 042,0' 841930,0' 883177,0* 927222,0* 960359,0' 
185022,0' 189 550,0' 195652,0' 203942,0* 222682,0* 
146059,0' 153917,0' 158463,0' 166566,0' 181732,0' 
22945,0' 21124,0' 22369,0' 22773,0' 27068,0' 
16018,0' 13951,0' 14328,0' 13930,0' 13359,0' 
































AUX PRIX DE 1985 
1 Consommation finale des ménages 
2 Consommation collective des 
administrations privées 
3 Consommation collective des 
administrations publiques 
4 Formation brute de capital fixe 
5 Variation des stocks 
6 Emplois finals nationaux 
(1*5) 
7 Exportations 
a) Biens (lob) 
b) Services 
c) Consommation linaio des ménages 
non résidents surte territoire économique 






















































a) Biens (cal) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages résidents 
dans le reste du monde 
Solde des exportations et des ¡mportations(7­9) 
























Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (lob) 
b) Services 
c) Final consumption ol non-resident households on 




a) Goods (cif) 
b) Services 
c) Final consumption ol resident households in the 
rest olthe world 
Gross domestic product at market 
prices (6+10) 
PRICE INDICES 
Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (lob) 
b) Services 
c) Final consumption ol non-resident households on 




a) Goods (cil) 
b) Services 
c) Final consumption ol resident households in the 
rest ol the world 









































































































































































































































































































































































































































































































































INDICES DE VOLUME 
Consommation finale des ménages 
Consommation collective des 
administrations privées 
Consommation collective des 
administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Emplois finals nationaux 
(1*5) 
Exportations 
a) Biens (lob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 




a) Biens (caf) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages résidents 
dans le reste du monde 
Produit Intérieur brut aux prix 
du marché(6+10) 
INDICES DE PRIX 
Consommation finale des ménages 
Consommation collective des 
administrations privées 
Consommation collective des 
administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Emplois finals nationaux 
(145) 
Exportations 
a) Biens (fob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 




a) Biens (caf) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages résidents 
dans le reste du monde 






















AT CURRENT PRICES 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices 
(1­2) 
Taxes linked to production and imports 
a) to General Government 
b) to institutions of the European Communities 
Subsidies 
a) from General Government 
b) from institutions olthe European Communities 
Compensation of employees 
Net operating surplus of the economy 
(3­4+5­6) 
Current distributive transactions with the rest of the 
world, net : 
a) subsidies less taxes linked to production 
and imports (5b­4b) 
b) compensation ol employees 
c) property and entrepeneuriä income 
d) unrequited current transiers n.e.cand accident 
insurance transactions 
Net national disposable income 
(3+8) 
Final national consumption 
Net national saving 
(9­10) 
Gross capital formation 
Capital transactions with the rest of the world.net 
Net lending(+) or net borrowing'­) of the 
nation(2+11­12+13) 
Net change in financial assets liabilities vis­a­vis 
the rest of the world 
Net change in financial assets against the rest of 
the world 
a) ol which : change in gross official reserves olthe 
monetary authorities 










































































































































































































































































































































































































AUX PRIX COURANTS 
Produit Intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché 
(1-2) 
impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires 
européennes 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation de 
l'économie(3-4+5-6) 
Solde des opérations courantes de répartition 
avec le reste du monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts 
liés à la production et à l'importation(5b-4b) 
b) Rémunération des salariés 
c) Revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a 
et opérations d'assurance-dommages 
Revenu national net disponible 
(3+8) 
Consommation finale nationale 
Epargne nationale nette 
(9-10) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations de capital avec le reste du 
54 614,0 68 606,0 75 286,0 90 624,0 87866,0 73108,0 63 039,0 95 053,0 
219833,0 247678,0 270976,0 289556,0 306429,0 310724,0 334712,0 373166,0 
monde 
14 Capacité (+) ou besoin (-) de financement de 
lanatk>n(2+11-12+13) 
15 Solde des créances et engagements envers le 
reste du monde 
16 Variations des créances sur le reste du monde 
a) dont : variation des réserves officielles brutes 
des autorités monétaires 














AT CURRENT PRICES 
Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per headof occupied population 
Net national disposable income per head of total population 
Final national consumption per head of total population 
Private national consumption per head of total population 
Compensation of employees per wage and salary earner 
AT 1985 PRICES 
Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head ol occupied population 
Final national consumption per head of total population 
Private national consumption per head of total population 














































































































































































































AUX PRIX COURANTS 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne ocupée 
Revenu national disponible par habitant 
Consommation finale nationale par habitant 
Consommation privée nationale par habitant 
Rémunération des salariés par salarié 
AUX PRIX DE 1985 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne ocupée 
Consommation finale nationale par habitant 
Consommation privée nationale par habitant 
Rémunération des salariés par salarié 
157 
LUXEMBOURG 























AT CURRENT PRICES 
Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (lob) 
b) Services 
c) Final consumption ol non-resident households on 




a) Goods (cif) 
b) Services 
c) Final consumption of resident households in the 
rest of the world 
Balance of exports and imports(7-9) 
Gross domestic product at market 
prices (6+10) 
AT 1985 PRICES 
Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
National final uses 
(1to5) 
Exports 
a) Goods (fob) 
b) Services 
e) Fina consumption of non-resident households on 




a) Goods (cif) 
b) Services 
c) Fina consumption of resident households in the 
rest ol the world 
Balance of exports and imports(7-9) 



























































































































































































































































































































































































































































AUX PRIX COURANTS 
Consommation finale des ménages 
Consommation collective des 
administrations privées 
Consommation collective des 
administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals nationaux 
(145) 
Exportations 
a) Biens (lob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 




a) Biens (cal) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages résidents 
dans le reste du monde 
Solde des exportations et des importations(7-9) 
Produit intérieur brut aux prix 
du marchi(6+10) 
AUX PRIX DE 1985 
Consommation finale des ménages 
Consommation collective des 
administrations privées 
Consommation collective des 
administrations publiques 
















































































































Variation des stocks 
Emplois finals nationaux 
(145) 
Exportations 
a) Biens (lob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 




a) Biens (cal) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages résidents 
dans le reste du monde 
Solde des exportations et des importations(7-9) 
























Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (lob) 
b) Services 
c) Final consumption of non-resident households on 




a) Goods (cil) 
b) Services 
c) Final consumption ol resident households in the 
rest olthe world 
Gross domestic product at market 
prices (6+10) 
PRICE INDICES 
Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (lob) 
b) Services 
c) Final consumption ol non-resident households on 




a) Goods (cil) 
b) Services 
c) Final consumption ol resident households in the 
rest ol the worid 












































































































































































































































4. Emplois et ressources de biens et services 


























1985 = 100 
100,0 1026 108,4 1124 116,6 
INDICES DE VOLUME 








































































































Consommation collective des 
administrations privées 
Consommation collective des 
administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Emplois finals nationaux 
(145) 
Exportations 
a) Biens (fob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 




a) Biens (cal) 
b) Services 



































































































dans le reste du monde 
11 Produit Intérieur brut aux prix 
du marché(6+10) 
INDICES DE PRIX 
1 Consommation finale des ménages 
2 Consommation collective des 
administrations privées 
3 Consommation collective des 
administrations publiques 
4 Formation brute de capital fixe 
6 Emplois finals nationaux 
(1*5) 
7 Exportations 
a) Biens (lob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 
non résidents sur le territoire économique 
8 Emplois finale 
(6+7) 
9 Importations 
a) Biens (caf) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages résidents 
dans le reste du monde 






















AT CURRENT PRICES 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices 
(1-2) 
Taxes linked to production and imports 
a) to General Government 
b) to institutions ol the European Communities 
Subsidies 
a) from General Government 
b) from institutions olthe European Communities 
Compensation of employees 
Net operating surplus of the economy 
(3-4+5-6) 
Current distributive transactions with the rest of the 
world, net : 
a) subsidies less taxes linked to production 
and imports (5b-4b) 
b) compensation ol employees 
c) property and entrepeneurial income 
d) unrequited current transiers n.e. c and accident 
insurance transactions 
Net national disposable Income 
(3+8) 
Final national consumption 
Net national saving 
(9-10) 
Gross capital formation 
Capital transactions with the rest of the world.net 
Net lending(+) or net borrowing(-) of the 
nation(2+11-12+13) 
Net change in financial assets liabilities vis-a-vis 
the rest of the world 
Net change in financial assets against the rest of 
the world 
a) of which : change in gross official reserves olthe 
monetary authorities 



























































































































































































































































































































































































































































AUX PRIX COURANTS 
Produit Intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché 
(1-2) 
Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires 
européennes 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation de 
l'économie(3-4+5-6) 
Solde des opérations courantes de répartition 
avec le reste du monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts 
liés à la production et à l'importation(5b-4b) 
b) Rémunération des salariés 
c) Revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contepartie n.d.a 
et opérations d'assurance-dommages 
Revenu national net disponible 
(3+6) 
Consommation finale nationale 
Epargne nationale nette 
(9-10) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations de capital avec le reste du 
monde 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement de 
lanation(2+11-12+13) 
Solde des créances et engagements envers le 
reste du monde 
Variations des créances sur le reste du monde 
a) dont : variation des réserves officielles brutes 
des autorités monétaires 














AT CURRENT PRICES 
Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
Net national disposable income per head of total population 
Final national consumption per head of total population 
Private national consumption per head of total population 
Compensation of employees per wage and salary earner 
AT 1985 PRICES 
Gross domestic product at market prices 
a) per head ol total population 
b) per head ol occupied population 
Final national consumption per head of total population 
Private national consumption per head of total population 














































































































































































































AUX PRIX COURANTS 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne ocupée 
Revenu national disponible par habitant 
Consommation finale nationale par habitant 
Consommation privée nationale par habitant 
Rémunération des salariés par salarié 
AUX PRIX DE 1985 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne ocupée 
Consommation finale nationale par habitant 
Consommation privée nationale par habitant 
Rémunération des salariés par salarié 
165 
NETHERLANDS 























AT CURRENT PRICES 
Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (lob) 
b) Services 
c) Final consumption ol non-resident households on 




a) Goods (cil) 
b) Services 
c) Final consumption ol resident households in the 
rest olthe world 
Balance of exports and imports(7-9) 
Gross domestic product at market 
prices (6+10) 
AT 1985 PRICES 
Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (lob) 
b) Services 
c) Final consumption ol non-resident households on 




a) Goods (cil) 
b) Services 
c) Final consumption of resident households in the 
rest ol the world 
Balance of exports and imports(7-9) 



























































































































































































































































































































































































































































AUX PRIX COURANTS 
Consommation finale des ménages 
Consommation collective des 
administrations privées 
Consommation collective des 
administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals nationaux 
(1*5) 
Exportations 
a) Biens (lob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 




a) Biens (cal) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages résidents 
dans le reste du monde 
Solde des exportations et des importations(7-9) 
Produit Intérieur brut aux prix 
du marché(6+10) 
AUX PRIX DE 1985 
Consommation finale des ménages 
Consommation collective des 
administrations privées 
Consommation collective des 
administrations publiques 









































































































5 Variation des stocks 
6 Emplois finals nationaux 
(1*5) 
7 Exportations 
a) Biens (lob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 
non résidents sur le territoire économique 
8 Emplois finals 
(6+7) 
9 Importations 
a) Biens (cal) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages résidents 
dans le reste du monde 
10 Solde des exportations et des importations(7-9) 
























Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (lob) 
b) Services 
c) Final consumption ol non-resident households on 




a) Goods (cil) 
b) Services 
c) Final consumption of resident households in tie 
rest ol the world 
Gross domestic product at market 
prices (6+10) 
PRICE INDICES 
Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (lob) 
b) Services 
c) Final consumption ol non-resident households on 




a) Goods (cil) 
b) Services 
c) Final consumption ol resident households in the 
rest ol the world 












































































































































































































































4. Emplois et ressources de biens et services 








1985 = 100 
100,0 103,2 107,3 108,9 110,7 
INDICES DE VOLUME 








































































































Consommation collective des 
administrations privées 
Consommation collective des 
administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Emplois finals nationaux , 
(1*5) 
Exportations 
a) Biens (lob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 




a) Biens (cal) 
b) Services 













dans le reste du monde 
11 Produit intérieur brut aux prix 
du marché(6+10) 
INDICES DE PRIX 

















































































































Consommation collective des 
administrations privées 
Consommation collective des 
administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Emplois finals nationaux 
(1*5) 
Exportations 
a) Biens (lob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 




a) Biens (cal) 
b) Services 
c) Consommation tinaie des ménages résidents 
dans le reste du monde 






















AT CURRENT PRICES 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices 
(1-2) 
Taxes linked to production and imports 
a) to General Government 
b) to institutions ol the European Communities 
Subsidies 
a) from General Government 
b) from institutions of the European Communities 
Compensation of employees 
Net operating surplus of the economy 
(3-4+5-6) 
Current distributive transactions with the rest of the 
world, net : 
a) subsidies less taxes linked to production 
and imports (5b-4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entepeneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c and accident 
insurance transactions 
Net national disposable income 
(3+8) 
Final national consumption 
Net national saving 
(9-10) 
Gross capital formation 
Capital transactions with the rest of the world.net 
Net lending(+) or net borrowing(-) of the 
nation(2+11-12+13) 
Net change in financial assets liabilities vis-a-vis 
the rest of the world 
Net change in financial assets against the rest of 
the world 
a) of which : change in gross official reserves olthe 
monetary authorities 

















































































































































































































































































































































































































AUX PRIX COURANTS 
Produit Intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché 
(1­2) 
Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires 
européennes 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation de 
l'economi e(3­4+5­6) 
Solde des opérations courantes de répartition 
avec le reste du monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts 
liés à la production et à l'importation(5b­4b) 
b) Rémunération des salariés 
c) Revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a 
et opérations d'assurance­dommages 
Revenu national net disponible 
(3+6) 
Consommation finale nationale 
Epargne nationale nette 
(9­10) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations de capital avec le reste du 
monde 
Capacité (+) ou besoin (­) de financement de 
lanation(2+11­12+13) 
Solde des créances et engagements envers le 
1744,4 2178,3 2 637,7 3 327,4 4 262,7 5 039,7 5 870,6 6 994,5 
reste du monde 
16 Variations des créances sur le reste du monde 
a) dont : variation des réserves officielles brutes 
des autorités monetäres 














AT CURRENT PRICES 
Gross domestic product at market prices 
a) per head ol total population 
b) per head of occupied population 
Net national disposable income per head of total population 
Final national consumption per head of total population 
Private national consumption per head of total population 
Compensation of employees per wage and salary earner 
AT 1985 PRICES 
Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
Final national consumption per head of total population 
Private national consumption per head of total population 














































































































































































































AUX PRIX COURANTS 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne ocupée 
Revenu national disponible par habitant 
Consommation finale nationale par habitant 
Consommation privée nationale par habitant 
Rémunération des salariés par salarié 
AUX PRIX DE 1985 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne ocupée 
Consommation finale nationale par habitant 
Consommation privée nationale par habitant 
Rémunération des salariés par salarié 
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AT CURRENT PRICES 
Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (fob) 
b) Services 
c) Final consumption of non-resident households on 




a) Goods (cif) 
b) Services 
c) Final consumption of resident households in th e 
rest olthe world 
Balance of exports and ¡mports(7-9) 
Gross domestic product at market 
prices (6+10) 
AT 1985 PRICES 
Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (lob) 
b) Services 
c) Final consumption ol non-resident households on 




a) Goods (cif) 
b) Services 
c) Final consumption ol resident households in the 
rest ol the world 
Balance of exports and imports(7-9) 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































AUX PRIX COURANTS 
Consommation finale des ménages 
Consommation collective des 
administrations privées 
Consommation collective des 
administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals nationaux 
(1*5) 
Exportations 
a) Biens (lob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 




a) Biens (cal) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages résidents 
dans le reste du monde 
Solde des exportations et des importations(7­9) 
Produit Intérieur brut aux prix 
du marché(6+10) 
AUX PRIX DE 1985 
Consommation finale des ménages 
Consommation collective des 
administrations privées 
Consommation collective des 
administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals nationaux 
(1*5) 
Exportations 
a) Biens (lob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 




a) Biens (cal) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages résidents 
dans le reste du monde 
Solde des exportations et des importations(7­9) 
























Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (lob) 
b) Services 
c) Final consumption ol non-resident households on 




a' Goods (cif) 
b) Services 
c) Final consumption ol resident households in the 
rest olthe world 
Gross domestic product at market 
prices (6+10) 
PRICE INDICES 
Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (lob) 
b) Services 
c) Final consumption ol non-resident households on 




a) Goods (cil) 
b) Services 
c) Fina consumption ol resident households in the 
rest of the world 


























































































































































































































































































































































































































































INDICES DE VOLUME 
Consommation finale des ménages 
Consommation collective des 
administrations privées 
Consommation collective des 
administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Emplois finals nationaux 
(1*5) 
Exportations 
a) Biens (lob) 
b) Services 
c) Consommation linaio des ménages 




a) Biens (caf) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages résidents 
dans le reste du monde 
Produit Intérieur brut aux prix 
du marché(6+10) 
INDICES DE PRIX 
Consommation finale des ménages 
Consommation collective des 
administrations privées 
Consommation collective des 
administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Emplois finals nationaux 
(1*5) 
Exportations 
a) Biens (lob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 























































a) Biens (cal) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages résidents 
dans le reste du monde 






















AT CURRENT PRICES 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices 
(1-2) 
Taxes linked to production and imports 
a) to General Government 
b) to institutions of the European Communities 
Subsidies 
a) from Genera Government 
b) from institutions of the European Communities 
Compensation of employees 
Net operating surplus of the economy 
(3-4+5-6) 
Current distributive transactions with the rest of the 
world, net : 
a) subsidies less taxes linked to production 
and imports (5b-4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entepeneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.cand accident 
insurance transactions 
Net national disposable income 
(3+8) 
Final national consumption 
Net national saving 
(9-10) 
Gross capital formation 
Capital transactions with the rest of the world,net 
Net lending(+) or net borrowing(-) of the 
nation(2+11-12+13) 
Net change in financial assets liabilities vis-a-vis 
the rest of the world 
Net change in financial assets against the rest of 
the world 
a) of which : change in gross officia reserves olthe 
monetary authorities 



























































































































































































































































































































































































































































AUX PRIX COURANTS 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché 
(1-2) 
impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
Subventions d'exploitation 
a' des administrations publiques 
b) des institutions communautaires 
européennes 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation de 
l'économle(3-4+5-6) 
Solde des opérations courantes de répartition 
avec le reste du monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts 
liés à la production et à l'importation(5b-4b) 
b) Rémunération des salariés 
c) Revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a 
et opérations d'assurance-dommages 
Revenu national net disponible 
(3+6) 
Consommation finale nationale 
Epargne nationale nette 
(9-10) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations de capital avec le reste du 
monde 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement de 
lanation(2+11-12+13) 
Solde des créances et engagements envers le 
reste du monde 
Variations des créances sur le reste du monde 
a) dont : variation des réserves officielles brutes 
des autorités monetäres 














AT CURRENT PRICES 
Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
Net national disposable income per head of total population 
Final national consumption per head of total population 
Private national consumption per head of total population 
Compensation of employees per wage and salary earner 
AT 1985 PRICES 
Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head ol occupied population 
Final national consumption per head of total population 
Private national consumption per head of total population 














































































































































































































AUX PRIX COURANTS 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne ocupée 
Revenu national disponible par habitant 
Consommation finale nationale par habitant 
Consommation privée nationale par habitant 
Rémunération des salariés par salarié 
AUX PRIX DE 1985 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne ocupée 
Consommation finale nationale par habitant 
Consommation privée nationale par habitant 
Rémunération des salariés par salaria 
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AT CURRENT PRICES 
Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (lob) 
b) Services 
c) Final consumption ol non-resident households on 




a) Goods (cii) 
b) Services 
c) Final consumption of resident households in the 
rest ol tie wodd 
Balance of exports and imperisi 7-9) 
Gross domestic product at market 
prices (6+10) 
AT 1985 PRICES 
Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (lob) 
b) Services 
c) Final consumption ol non-resident households on 




a) Goods (cif) 
b) Services 
c) Final consumption of resident households in the 
rest ol the world 
Balance of exports and ¡mports(7-9) 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUX PRIX COURANTS 
Consommation finale des ménages 
Consommation collective des 
administrations privées 
Consommation collective des 
administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals nationaux 
(1*5) 
Exportations 
a) Biens (lob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 




a) Biens (cal) 
b) Services 
c) Consommation tinaie des ménages résidents 
dans te reste du monde 
Solde des exportations et des importations(7-9) 
Produit intérieur brut aux prix 
du marché(6+10) 
AUX PRIX DE 1985 
Consommation finale des ménages 
Consommation collective des 
administrations privées 
Consommation collective des 
administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals nationaux 
(1*5) 
Exportations 
a) Biens (lob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 




a) Biens (cal) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages résidents 
dans le reste du monde 
Solde des exportations et des importations(7-9) 
























Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (fob) 
b) Services 
c) Final consumption of non-resident households on 




a) Goods (cif) 
b) Services 
c) Final consumption of resident households in the 
rest of the world 
Gross domestic product at market 
prices (6+10) 
PRICE INDICES 
Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
National final usee 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (lob) 
b) Services 
c) Final consumption of non-resident households on 




a) Goods (cil) 
b) Services 
c) Final consumption of resident households in tie 
rest of the world 





























































































































































































































































































































































































INDICES DE VOLUME 
Consommation finale des ménages 
Consommation collective des 
administrations privées 
Consommation collective des 
administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Emplois finals nationaux 
(1*5) 
Exportations 
a) Biens (lob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 




a) Biens (caf) 
b) Services 



















































dans le reste du monde 
11 Produit Intérieur brut aux prix 
du marche(6+10) 
INDICES DE PRIX 
1 Consommation finale des ménages 
2 Consommation collective des 
administrations privées 
3 Consommation collective des 
administrations publiques 
4 Formation brute de capital fixe 



















































































a) Biens (fob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 
non résidents surte territoire économique 
8 Emplois finals 
(6+7) 
9 Importations 
a) Biens (caf) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages résidents 
dans le reste du monde 






















AT CURRENT PRICES 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices 
(1-2) 
Taxes linked to production and imports 
Subsidies 
Compensation of employees 
Net operating surplus of the economy 
(3-4+5-6) 
Current distributive transactions with the rest of the 
world, net : 
b) compensation of employees 
c) property and entrepeneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c and accident 
insurance transactions 
Net national disposable income 
(3+8) 
Final national consumption 
Net national saving 
(9-10) 
Gross capital formation 
Capital transactions with the rest of the world,net 
Net lendlng(+) or net borrowing'-) of the 
nation(2+11-12+13) 
Net change in financial assets liabilities vis-a-vis 
the rest of the world 
Net change in financial assets against the rest of 
the world 
a) of which : change in gross official reserves olthe 
monetary authorities 




























































































































































































































































































































AUX PRIX COURANTS 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché 
(1­2) 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Subventions d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation de 
l'économle(3­4+5­6) 
Solde des opérations courantes de répartition 
avec le reste du monde : 
b) Rémunération des salariés 
c) Revenus de la propriété et de l'entieprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a 
et opérations d'assurance-dommages 
Revenu national net disponible 
(3+8) 
Consommation finale nationale 
Epargne nationale nette 
(9­10) 
Formation brute de capital 








4 008,2 4 216,1 
­154,6 ­119,2 




14 Capacité (+) ou besoin (­) de financement de 
lanatlon(2+11­12+13) 
15 Solde des créances et engagements envers le 
reste du monde 
16 Variations des créances sur le reste du monde 
a) dont : variation des réserves officiales brutes 
des autorités monétaires 














AT CURRENT PRICES 
Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
Net national disposable income per head of total population 
Final national consumption per head of total population 
Private national consumption per head of total population 
Compensation of employees per wage and salary earner 
AT 1985 PRICES 
Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
Final national consumption per head of total population 
Private national consumption per head of total population 














































































































































































































AUX PRIX COURANTS 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne ocupée 
Revenu national disponible par habitant 
Consommation finale nationale par habitant 
Consommation privée nationale par habitant 
Rémunération des salariés par salarié 
AUX PRIX DE 1985 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne ocupée 
Consommation finale nationale par habitant 
Consommation privée nationale par habitant 
Rémunération des salariés par salarié 
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AT CURRENT PRICES 
Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (fob) 
b) Services 
c) Final consumption ol non-resident households on 




a) Goods (cil) 
b) Services 
c) Final consumption ol resident households in the 
rest ol the world 
Balance of exports and imports) 7-9) 
Gross domestic product at market 
prices (6+10) 
AT 1985 PRICES 
Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (fob) 
b) Services 
c) Final consumption ol non-resident households on 




a) Goods (cil) 
b) Services 
c) Final consumption ol resident households in the 
rest ol the world 
Balance of exports and ¡mports(7-9) 










































































































































































































































































3. Emplois et ressources de biens et services 








2 615,8 2 777,1 2979,9 3213,1 3425,1 
AUX PRIX COURANTS 
1 Consommation finale des ménages 












































































































































Consommation collective des 
administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals nationaux 
(1*5) 
Exportations 
a) Biens (lob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 




a) Biens (caf) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages résidents 
dans le reste du monde 
Solde des exportations et des importations(7-9) 
Produit intérieur brut aux prix 
du marché(6+10) 
AUX PRIX DE 1985 





























2 Consommation collective des 
administrations privées 
3 Consommation collective des 
administrations publiques 
4 Formation brute de capital fixe 
5 Variation des stocks 
































































































a) Biens (lob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 




a) Biens (cal) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages résidents 
dans le reste du monde 
Solde des exportations et des ¡mportations(7-9) 
























Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (fob) 
b) Services 
c) Final consumption of non-resident households on 




a) Goods (cil) 
b) Services 
c) Final consumption of resident households in the 
rest of the world 
Gross domestic product at market 
prices (6+10) 
PRICE INDICES 
Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (lob) 
b) Services 
c) Final consumption of non-resident households on 




a) Goods (cil) 
b) Services 
c) Final consumption of resident households in the 
rest of the world 


































































































































































































































































































































































































































































































INDICES DE VOLUME 
Consommation finale des ménages 
Consommation collective des 
administrations privées 
Consommation collective des 
administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Emplois finals nationaux · 
(1*5) 
Exportations 
a) Biens (lob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 




a) Biens (cal) 
b) Services 
c) Consommation tinaie des ménages résidents 
dans le reste du monde 
Produit Intérieur brut aux prix 
du marché(6+10) 
INDICES DE PRIX 
Consommation finale des ménages 
Consommation collective des 
administrations privées 
Consommation collective des 
administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Emplois finals nationaux 
(1*5) 
Exportations 
a) Biens (lob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 




a) Biens (cal) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages résidents 
dans le reste du monde 






















AT CURRENT PRICES 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices 
(1-2) 
Taxes linked to production and imports 
Subsidies 
Compensation of employees 
Net operating surplus of the economy 
(3-4+5-6) 
Current distributive transactions with the rest of the 
world, net : 
b) compensation of employees 
c) property and entepeneurial income 
d) unrequited current transfers n. e.cand accident 
insurance transactions 
Net national disposable income 
(3+8) 
Final national consumption 
Net national saving 
(9-10) 
Gross capital formation 
Capital transactions with the rest of the world.net 
Net lending(+) or net borrowing(-) of the 
nation(2+11-12+13) 
Net change in financial assets liabilities vis-a-vis 
the rest of the world 
Net change in financial assets against the rest of 
the world 
a) of which : change in gross official reserves olthe 
monetary authorities 










































































































































































































































































































































































AUX PRIX COURANTS 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché 
(1­2) 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Subventions d'exploitation ■ 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation de 
l'économle(3­4+5­6) 
Solde des opérations courantes de répartition 
avec le reste du monde : 
b) Rémunération des salariés 
c) Revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a 
et opérations d'assurance­dommages 
Revenu national net disponible 
(3+8) 
Consommation finale nationale 
Epargne nationale nette 
(9­10) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations de capital avec le reste du 
monde 
Capacité (+) ou besoin (­) de financement de 
lanation(2+11­12+13) 
Solde des créances et engagements envers le 
reste du monde 
Variations des créances sur le reste du monde 
a) dont : variation des réserves officielles brutes 
des autorités monétaires 














AT CURRENT PRICES 
Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head ol occupied population 
Net national disposable income per head of total population 
Final national consumption per head of total population 
Private national consumption per head of total population 
Compensation of employees per wage and salary earner 
AT 1985 PRICES 
Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
Final national consumption per head of total population 
Private national consumption per head of total population 












































































































































































































AUX PRIX COURANTS 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne ocupée 
Revenu national disponible par habitant 
Consommation finale nationale par habitant 
Consommation privée nationale par habitant 
Rémunération des salariés par salarié 
AUX PRIX DE 1985 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne ocupée 
Consommation finale nationale par habitant 
Consommation privée nationale par habitant 
Rémunération des salariés par salaria 
197 
JAPAN 























AT CURRENT PRICES 
Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (lob) 
b) Services 
c) Final consumption ol non-resident households on 




a) Goods (cif) 
b) Services 
c) Final consumption ol resident households in the 
rest ol the worìd 
Balance of exports and imports(7-9) 
Gross domestic product at market 
prices (6+10) 
AT 1985 PRICES 
Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (lob) 
b) Services 
c) Final consumption of non-resident households on 




a) Goods (cil) 
b) Services 
c) Final consumption ol resident households in the 
rest ol the world 
Balance of exports and imports(7-9) 














































































































































































































































3. Emplois et ressources de biens et services 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Mrd YEN 
182 239,0 188 823,0 196694,0 206407,0' 217208,0* 
2525,0 2 673,0 2597,0 2 961,0' 3116,0' 
30685,0 32424,0 33015,0 34 283,0* 36267,0' 
87825,0 91220,0 99267,0 111401,0" 124 762,0" 
2254,0 1586,0 834,0 1616,0" 1556,0" 
305528,0 316725,0 332407,0 356668,0' 362909,0' 
46307,0 38090,0 36210,0 37483,0" 44 800,0' 
42077,0 34958,0 32790,0 33445,0' 37358,0' 
3933,0 2866,0 3098,0 
297,0 266,0 3220 





































































167475,0' 172777,0' 177429,0* 
2081,0' 2258,0* 2397,0' 
28512,0' 29352,0* 30165,0' 
79322,0' 79118,0' 83002,0' 
1455,0' 4820' 1 708,0' 
276125,0' 282 994,0' 293 637,0' 
Mrd YEN 
182 239,0' 187779,0' 
2525,0' 2 633,0' 
30685,0' 32583,0' 
87825,0' 92 960,0' 
2902,0' 2449,0' 
305 528,0' 317911,0' 
8418,0* 5 980,0* 
365 086,0' 388 889,0' 
195947,0' 205873,0' 213095,0' 
2 556,0' 2850,0' 2 951,0* 
32403,0' 33117,0' 33807,0' 
102642,0' 115535,0' 128217,0' 
1449,0' 2320,0' 2 036,0' 
335043,0' 360447,0' 381658,0' 
35149,0' 37594,0' 44222,0' 46307,0' 44080,0' 44054,0' 46315,0' 53453,0' 
312 201,0' 319 777,0' 338 011,0' 
33072,0* 32163,0' 35 670,0* 
351835,0' 361363,0' 378067,0' 405488,0' 434439,0' 
35 532,0' 37158,0' 39467,0' 46 745,0' 56 817,0' 
2076,0' 5431,0' 8551,0' 
276 850,0' 287638,0' 302 063,0' 
10 776,0' 6923,0' 4 587,0* -431,0* -3364,0' 
316 304,0' 324 086,0' 338366,0' 357694,0' 375 276,0' 
AUX PRIX COURANTS 
1 Consommation finale des ménages 
2 Consommation collective des 
administrations privées 
3 Consommation collective des 
administrations publiques 
4 Formation brute de capital fixe 
5 Variation des stocks 
6 Emplois finals nationaux 
(1*5) 
7 Exportations 
a) Biens (lob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 
non résidents sur le territoire économique 
8 Emplois finals 
(6+7) 
9 Importations 
a) Biens (caf) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages résidents 
dans le reste du monde 
10 Solde des exportations et des importations(7-9) 
11 Produit Intérieur brut aux prix 
dumarché(6+10) 
AUX PRIX DE 1985 
1 Consommation finale des ménages 
2 Consommation collective des 
administrations privées 
3 Consommation collective des 
administrations publiques 
4 Formation brute de capital fixe 
5 Variation des stocks 
6 Emplois finals nationaux 
(1a 5) 
7 Exportations 
a) Biens (fob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 
non résidents surte territoire économique 
8 Emplois finals 
(6+7) 
9 Importations 
a) Biens (caf) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages résidents 
dans le reste du monde 
10 Solde des exportations et des importations(7-9) 
























Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
National final uses 
(1to5) 
Exports 
a) Goods (fob) 
b) Services 
c) Final consumption of non-resident households on 




a) Goods (cif) 
b) Services 
c) Final consumption of resident households in the 
rest ol the world 
Gross domestic product at market 
prices (6+10) 
PRICE INDICES 
Final national consumption of households 
Collective consumption of private non-profit 
institutions 
Collective consumption of General Government 
Gross fixed capital formation 
National final uses 
(1 to 5) 
Exports 
a) Goods (lob) 
b) Services 
c) Final consumption of non-resident households on 




a) Goods (cif) 
b) Services 
c) Final consumption ol resident households in the 
rest olthe world 



























































































































































































































































































































INDICES DE VOLUME 
Consommation finale des ménages 
Consommation collective des 
administrations privées 
Consommation collective des 
administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Emplois finals nationaux ■ 
( l a 5) 
Exportations 
a) Biens (lob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 




a) Biens (cal) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages résidents 
dans le reste du monde 
Produit Intérieur brut aux prix 
du marché(6+10) 
INDICES DE PRIX 
Consommation finale des ménages 
Consommation collective des 
administrations privées 
Consommation collective des 
administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Emplois finals nationaux 
(1*5) 
Exportations 
a) Biens (lob) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages 































a) Biens (cal) 
b) Services 
c) Consommation finale des ménages résidents 
dans le reste du monde 
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